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DISEÑO DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO – 






El HOSTAL AUSTRIA ubicado en la ciudad de Tena, es una 
microempresa dedicada a la actividad turística en el sector 
de servicios de hospedaje. Debido a la falta de adecuados 
controles y procedimientos que impulsen el desarrollo de la 
gestión, la finalidad del presente trabajo consiste en el 
diseño de un sistema administrativo contable, con el objetivo 
de optimizar la administración y el manejo de los costos 
relacionados con el giro del negocio.  
 



















DESIGN OF ADMINISTRATIVE AND COUNTABLE 






This paper has the objective of developing a 
ADMINISTRATIVE and COUNTABLE SYSTEM for HOSTAL 
AUSTRIA located in City of Tena, which is a hotel 
microenterprise dedicated to accommodation services.  Due 
to inadequate and inefficient controls and procedures, this 
enterprise requires optimizing the administration and the 













En la presente investigación se plantea una propuesta de diseño 
de sistema administrativo, contable y de control interno para el 
Hostal Austria; dicho negocio perteneciente al sector hotelero, se 
encuentra domiciliado en la Provincia de Napo, Cantón Tena. 
 
El objetivo principal del diseño descrito en la presente investigación 
está orientado a mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los 
procesos, y en última instancia de la administración del hostal, todo 
esto en base a la extrapolación de los métodos, técnicas y 
procedimientos que puedan adaptarse a la realidad de la actividad 
económica de este tipo de negocios. Con esto se persigue 
establecer las herramientas y estrategias que permitan a este tipo 
de micro o pequeñas empresas hacer frente a los desafíos, 
fluctuaciones o inestabilidades de origen externo, así como 
también las debilidades internas originadas en la falta de 
planificación, organización y conocimiento de las ventajas de 
adaptación en comparación a las grandes empresas. En este 
sentido, el aspecto medular de este trabajo se encuentra plasmado 
en la presentación del Sistema  Contable. Este sistema se delimita 
en base a políticas contables, normatividad, y procedimientos 
establecidos. 
 
Con estos antecedentes como premisa fundamental, se pretende 
que este trabajo genere una expectativa positiva respecto de una 
posible implementación del diseño propuesto; por ello, la 
investigación ha sido estructurada de forma tal que facilite su 
lectura y posterior análisis, ordenando conceptos, desde 
generalidades hasta temas específicos con aplicación práctica. 
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CAPÍTULO I    LA EMPRESA 
 
 
1.1    Antecedentes 
 
1.1.1     Reseña histórica 
 
El Hostal Austria es una empresa familiar que surge en 1998, con la 
finalidad de prestar servicios de alojamiento a turistas tanto nacionales 
como internacionales, así como para mejorar el desarrollo económico 
en la cuidad de Tena, provincia de Napo bajo la responsabilidad del 
Sr. Patricio Manjarrez. 
 
Durante la vida económica del hostal ha tenido varios cambios, 
empezó teniendo una capacidad de 14 personas por noche en 
habitaciones dobles, triples y cuádruples. En el año 2000 se realizo 
una inversión para aumentar el volumen de personas que podían 
hospedarse llagando a un máximo de 24 personas, contando ya con 
habitaciones individuales y matrimoniales. Actualmente dispone de 13 
habitaciones. 
 
1.1.2     Base legal de la empresa  
 
El Hostal Austria inicia sus actividades en 1998, a cargo del Sr. 
Patricio Manjarrez registrado en el SRI como persona natural; a partir 
del año 2004 se pasa esta responsabilidad a la Sra. Elena Pazos 
hasta la presente fecha. 
 
La base legal bajo la cual se regula al Hostal Austria se encuentra 
comprendido por normas, reglamentos y leyes que se detallan a 
continuación: 
 
 Constitución de la República del Ecuador  
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 Ley de Régimen Tributario Interno  
 Código de Trabajo  
 Código Civil 
 Ley de Seguridad Social  
 Ordenanzas Municipales 
 
Los organismos de control y regulación que rigen al Hostal, vigilando 
el cabal cumplimiento de las leyes son los siguientes: 
 
 Ministerio de Turismo 
 Ministerio de Trabajo 
 Servicio de Rentas Internas 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 Cámara de Turismo de Napo 
 Ilustre Municipio de Tena 
 Cuerpo de bomberos  
 
 
1.2   Generalidades 
 
1.2.1     La actividad hotelera 
 
Durante décadas, el turismo ha mantenido un crecimiento rápido y 
continuo, lo que le convierte en uno de los sectores económicos más 
importantes para el progreso de un país  
 
Hoy en día, el turismo es uno de los principales actores del comercio 
internacional, ya que es una fuente más de importantes ingresos de 
varios países en desarrollo. Este crecimiento  a de la  ano con el 
au ento de la di ersi icación   co petencia en los destinos tur sticos.  
 
Según los datos obtenidos por la Organización Mundial de Turismo 
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(OMT), entre 1950 y 2010, el movimiento turístico se incrementa a un 
ritmo anual del 6,2% y se pasó así de 25 millones a 940 millones. Para 
el primer semestre de año 2011, se establece un crecimiento del 6,6% 
en relación al año 2010, para el caso de Las Américas llega al 6% 
registraron un crecimiento ligeramente superior a la media mundial, 
siendo especialmente notables los resultados de América del Sur con 
un 15%.  
 
En el Ecuador el turismo esta dentro de los principales renglones de 
divisas, por lo es necesario indicar la importancia de los hoteles, 
residencias o lugares de alojamiento para el turista en nuestro país,  
que posee innumerables zonas de gran atractivo turístico destacadas 
por su  variada cultura y gran biodiversidad en cada región. 
 
Según el Reglamento General de Actividades Turísticas del Ecuador, 
el alojamiento se clasifica en los siguientes grupos: 
 
Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. 
 
Subgrupo 1.1. Hoteles. 
 
1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). 
1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas). 
1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas). 
 
Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones. 
 
1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 




1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 
Grupo 2.- Alojamientos Extra hoteleros. 
 
Subgrupo 2.1. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 
Para esta investigación y según los servicios prestados el hostal 
Austria se encuentra catalogado como un hostal debido a que según 
el art culo 17 del regla ente “Es hostal todo estableci iento hotelero 
que, mediante precio, preste al público en general servicios de 
alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 
 eintinue e ni  enor de doce habitaciones.” 
 
Según las categorías para hostales y pensiones el Hostal Austria se 
encuentra considerado de tres estrellas ya que cumple con los 
siguientes servicios:  
 
 De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El 
recepcionista, además de conocer el idioma español, tendrá 
conocimientos básicos de inglés. Los botones y mensajeros 
dependerán de la recepción; 
 
 De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su 
limpieza y preparación. Estará a cargo de camareras cuyo 
número guardará relación con la capacidad del establecimiento, 
a razón de una camarera por cada dieciséis habitaciones, 
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debiendo contar por lo menos con una camarera, cuando la 
capacidad sea inferior a ese número de habitaciones; 
 
 De comedor. El menú deberá permitir al cliente la elección 
entre tres o más especialidades dentro de cada grupo de 
platos; 
 
 Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, 
pudiendo ocuparse de este servicio el personal de recepción; 
 
 De lavandería y planchado, que podrá ser propio del  
establecimiento o contratado; y, 
 
 Botiquín de primeros auxilios. 
 
 
1.3        Direccionamiento estratégico  
 












1.3.3     Estructura orgánica y funcional 
 
 
1.3.4      Estrategias 
 
El hostal Austria tratando de optimizar sus recursos con relación a sus 
oportunidades, presenta las siguientes estrategias creadas en el año 
2007: 
 










 Realizar convenios de hospedaje con los guías turísticos de la 
zona cuando se presente grupos superiores a 10 huéspedes.  
 Mejorar la atención al cliente tratando de personalizar la 
relación llamando a los clientes por su nombre, provocando una 
relación más cálida y sincera.  
 Entregar información del hostal en las ferias organizadas por la 
Cámara de Turismo o el Ministerio de Turismo. 
 Captar mayor número de turistas en las temporadas altas a 
mediante la creación de promociones que mejoren la 
accesibilidad de utilizar el servicio. 
 Mantener al personal capacitado para el buen desarrollo de sus 
actividades. 
 En fechas especiales como es Navidad, Fin de Año, San 
Valentín, se entrega a los clientes una atención particular en 
relación al evento.  
 




1.1. El personal del hostal debe ser honesto con los clientes 
quienes propagan la mejor promoción. 
1.2. La honestidad del dueño es indispensable para dar 
ejemplo a sus trabajadores. 





2.1 La puntualidad con los clientes es indispensable ya que 
son la razón del hostal. 
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2.2 La puntualidad del gerente es necesaria para poder guiar 
y administrar de forma adecuada. 





3.1 El respeto por los clientes es importante ya que es la 
carta de presentación. 
3.2 La armonía de la empresa puede basarse en el respeto 
de a cuerdo a las cadenas de mando. 
3.3 Se debe mantener respeto con los proveedores para 




4.1 En la prestación de servicios la responsabilidad es básica 
para satisface las necesidades de los clientes. 
4.2 La responsabilidad del gerente mejora la eficiencia del 
negocio. 
4.3 Para mantener la confianza de los proveedores la 




5.1 Los clientes deben estar lo mejor atendidos posible por lo 
que la amabilidad tiene que ser un valor fundamental. 
5.2 Entre los integrantes del hostal la amabilidad debe estar 
presente para que el trabajo sea más armónico. 
5.3 La amabilidad con los proveedores es necesaria para 
poder mejorar las relaciones y procurar tener sus 




1.3.6    Análisis FODA 
 
TABLA 1:  HOJA DE TRABAJO FODA 
  FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
La empresa por su tamaño 
mantiene una administración 
clara y des complicada 
La ubicación geográfica del 
Hostal es importante 
La atención al cliente es 
primordial para la empresa 
Participación del gobierno 
regional para el marketing de la 
región 
Comunicación directa entre los 
integrantes de la empresa 
Crecimiento a nivel mundial del 
Turismo  
La funciones asignadas al 
personal son precisas 
Frecuencia de abastecimiento 
Precios al alcance de todos los 
niveles sociales  
Control al personal 
 
Publicación de tarjetas y trípticos 
 
Capacitación permanente al 
personal   
DEBILIDADES AMENAZAS 
No maneja un presupuesto 
La inestabilidad política y  
económica del país 
No lleva contabilidad Gran crecimiento Tecnológico 
Inadecuado marketing Incremento de la competencia 







Debido al tamaño de la empresa tiene varias ventajas como una 
administración más clara, una comunicación rápida y directa, 
funciones claramente definidas y debido a que tiene poco personal 






Al contar no contar con un control contable mantiene deficiencias en el 
marketing y en la presentación de la información ya que no cuenta con 




El Hostal se encuentra ubicado en un región turística muy apetecible 
para aquellos q le gusta tanto deporte extremos o la tranquilidad que 
puede brindar la amazonia, tomando en cuenta el alto crecimiento que 





Una de las mayores amenazas que se presentan es la inestabilidad 
existente en el país por lo que el turismo nacional se podría ver 
limitado, adicionalmente el avance tecnológico al que no está 
relacionada la empresa y se encuentra la gran cantidad de 
















CAPÍTULO II     MARCO TEÓRICO 
 
2.1         Sistemas 
 
2.1.1      Definición 
 
Un sistema en general es la organización y relación de partes o 
elementos que buscan un objetivo interactuando entre si, por lo tanto 
un sistema puede estar formado por subsistemas q puede pertenecer 
a un supe sistema. 
 
Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se 
refieren al campo físico (objetos), sino más bien al funcional. De este 
modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por 
el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 
 




2.1.2      Sistema Administrativo 
 
Un sistema administrativo se ocupa de crear los mejores métodos de 
trabajo a través de registros, mediante un plan orgánico analizado 
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eficientemente generando la capacidad de realizar tareas aplicando 
métodos y equipos más eficaces  
 
Una de las principales actuaciones en las que se debe tomar en 
cuenta al sistema administrativo es para la toma de decisiones ya que 
es preciso conocer claramente las limitaciones y ventajas de todo el 
sistema que maneja la empresa con la finalidad de tener un mayor 
control y para la construcción de nuevos métodos. 
 
2.1.3   Concepto de administración  
 
La administración se puede conceptualizar en la coordinación del 
esfuerzo humano a través de todos los recursos del proceso 
administrativo con la finalidad de alcanzar los objetivos de una 
institución.  
 
Según José A. Fernández Arena es: “una ciencia social que persigue 
la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura 
y a través del esfuerzo humano coordinado.”1 
 
Para Henry Sisk y Mario Sverdlik, la ad inistración es: “la 
coordinación de todos los recursos a través del proceso de plantación, 
dirección y control, a fin de lograr objetivos establecidos”.2 
  
La administración es en parte una ciencia porque se fundamenta en 
principios y métodos. Tiene su parte de técnica en la aplicación o 
utilidad práctica. Y es en parte arte porque en la administración se 
necesita de creatividad para poder alcanzar los objetivos 
exitosamente. Por lo tanto la administración es un conjunto de las tres. 
 
                                            
1
 Fernández, Arena José Antonio; "El proceso Administrativo"; Editorial DIANA; México; 1991 
2
 SISK L., Henry y Mario Sverdlik. Administración y Gerencia de Empresas. SOUTH-
WESTEWRN PUBLISHING CO. U.S.A., 1979, 638 Págs 
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2.1.2.1 Proceso Administrativo 
 
La Administración es la principal actividad que marca una diferencia 
en el grado que las Organizaciones les sirven a las personas que 
afectan. 
Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración 
GRAFICO 2: PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Las Funciones del Administrador,  
GRAFICO 3: PROCESO SISTEMÁTICO 
 
 
GRAFICO 4: CICLO ADMINISTRATIVO 
 
 
“Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 
proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los 
elementos Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo 
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funciones administrativas, cuando se consideran estos cuatro 
elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque 
global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso 
Administrativo.”3 








“La planeación consiste en definir las metas de la organización, 
establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes 
exhaustivos, para integrar y coordinar el trabajo de la organización. La 
planeación se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer), como de 
los medios (cómo hay que hacerlo).” 4 
 
                                            
3
 Introducción a la Teoría General de la Administración. Autor:  I. Chiavenato. 
4
  Robbins S., (2005) La planeación. En: Administración. Editorial Pearson Educación. México, 
D.F., Cap. 6 y 7 
Planificaci
ón 
•Decisión sobre los objetivos 
•Definición de planes para alcanzarlos 
•Programa de actividades 
Organizaci
ón 
•Recursoso y actividades para alcanzar losobjetivos 
•Órganos y cargos 
•Atribución de autoridades y responsabilidad 
Dirección  
•Designación de cargos 
•comunicación, liderazgo y motivación personal 
•Dirección para los objetivos 
Control 
•Definicón de estándares para medir desempeño  




“Es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar 
dichas metas”.5 
 
Para empezar un acto administrativo, es necesario determinar los 
resultados que espera alcanzar según las condiciones futuras, así 
como los elementos que ocupara para el funcionamiento eficiente, 
tomando en consideración que en gran parte que la eficiencia de 
pende de una buena planeación. 
 
La planeación también determina el riesgo para minimizarlo. 
 
Importancia de la Planeación 
 
 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 
utilización racional de los recursos. 
 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar 
en el futuro. 
 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que 
se presenten, con las mayores garantías de éxito. 
 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del 
porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. 
 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, 
evitando las corazonadas o empirismos. 
 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 
 La moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros 
de la empresa conocen hacia donde se dirigen sus esfuerzos. 
 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en  




                                            
5
 Stones J. A.F., Freeman E.R., Mascaró S.P. (1996) La planificación. En: Administración. 
Editorial Pearson Educación. México, D.F. Cap. 3 
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La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, 
etimológicamente, proviene del griego órganon que significa 
instrumento; otra se refiere se refiere a la organización como una 
entidad o grupo social; y otra más que se refiere a la organización 
como un proceso. 
 
Agustín Reyes Ponce  
 
“Organización es la estructuración de las relaciones que deben existir 
entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 
y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.”6 
 
Isaac Guzmán Valdivia 
 
“Organización es la coordinación de las actividades de todos los 
individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el 
máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, 
técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia 
empresa persigue.”7 
 
Harold Koontz y Cyril O'Donnell  
 
“Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos 
objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad 
                                            
6
 Agustín Reyes ponce; Editorial Limusa; México 1992. Administración; Daft, Richard; Editorial 
Thomson; Sexta Edición, México 2004 
7
 Isaac Guzmán Valdivia, La ciencia de la Administración, Mexico, Limusa Wiley 1996 
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necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal 
como vertical toda la estructura de la empresa.”8 
 
La organización es el establecimiento de una estructura que determina 
el ordenamiento y coordinación de un grupo de personas, a través de 
las jerarquías y asignación de actividades, con la finalidad de obtener 
el máximo aprovechamiento posible de los recursos y simplificar las 




“Los organigramas se pueden clasificar dentro de cuatro grandes 
grupos de acuerdo a diferentes criterios que son: Por su naturaleza, 
por su ámbito, por su contenido y por su presentación. 
 
Por su naturaleza 
Micro administrativo 
Corresponden a una sola organización, pero pueden referirse a ella en 
forma global o a alguna de las unidades que la conforman. 
Macro administrativos 
Involucran a más de una organización. 
Meso administrativos 
Contemplan a todo un sector administrativo, o a dos o más 
organizaciones de un mismo sector. 
 
                                            
8
 KOONTZ, Harold. Administración moderna. 5ª. Edición. Ed Mc Graw Hill 
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Por su ámbito 
Generales 
Contienen información representativa de una organización hasta 
determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y 
características, por lo tanto, presentan toda la organización y sus 
interrelaciones; se llaman también carta maestra. 
GRAFICO 6: ORGANIGRAMA GENERAL 
 
Específicos 
Muestran en forma particular la estructura de una unidad 
administrativa o área de la organización, por lo tanto, representan la 
organización de un departamento o sección de una empresa. 


















Por su contenido 
Integrales 
Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de 
una organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 
GRAFICO 8: ORGANIGRAMA INTEGRAL 
Funcionales 
Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y 
sus interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las 
unidades en el siguiente gráfico: 





1. Cumplir las 
disposiciones de la 
Junta Directiva 
2. Vigilar el 
cumplimiento de 
los programas  
Coordinar las 
direcciones 














Dirección de ventas 
1. Evaluar y controlar 
la aplicación y 
desarrollo de los 
programas 
2.Elaborar el 
programa anual de 
labores 
 1.Obtener los 
resultados 
necesarios 
2.Dirigir las labores 
administrativas de 
su área 
 1. Formular el 
programa de ventas 
2. Establecer 















De puestos, plazas y unidades  
Indican, para cada unidad consignada, las necesidades en cuanto a 
puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. 
También pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan 
las plazas. 








Por su presentación 
Verticales 
Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular 
en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos 
en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la 
administración, por lo cual se recomienda su uso en los manuales de 
organización. 






Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en 
el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma 
análoga a columnas, mientras que las relaciones entre las unidades 
por líneas se disponen horizontalmente. 
GRAFICO 12: ORGANIGRAMA HORIZONTAL 
 
Mixtos 
La presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el 
objeto de ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda su 
utilización en el caso de organizaciones con un gran número de 
unidades en la base. 



















Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en 
espacios más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades 
administrativas en los últimos niveles jerárquicos seleccionados para 
el gráfico9 
GRAFICO 14: ORGANIGRAMA DE BLOQUE 
 
2.1.2.3 Proceso de Ejecución  
Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los 
pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome 
medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los 
miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes 
utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción está dirigir, 
desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse 
lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la 
compensación a esto se le llama ejecución. 
Actividades importantes de la ejecución. 
a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los 
afectados por la decisión. 
                                            
9
 Franklin Fincowsky ,Enrique B. Organización de empresas. Análisis, diseño y estructura 
México. Mc Grall Hill 1998, pp 64-93. 
Secretario 
Secretaria A 
1. Dirección               
1.1 Departamento 
1.1.1 Oficina           
1.1.2 Oficina          
1.1.3  Oficina 
Secretaria B 
2. Dirección               
2.1 Departamento 
2.1.1 Oficina          
2.1.2 Oficina          
2.1.3  Oficina 
Secretaria C 
2. Dirección               
2.1 Departamento 
2.1.1 Oficina          
2.1.2 Oficina          
2.1.3  Oficina 
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b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
c. Motivar a los miembros. 
d. Comunicar con efectividad. 
e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 
f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo 
bien hecho. 
g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de 
esfuerzos en el trabajo. 
h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados 
del control. 
 
2.1.2.4 Proceso de Dirección  
 
La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a 
través de la motivación, la comunicación y la supervisión son la tarea 




Burt K. Scanlan 
“Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para 
alcanzar las metas de la organización”.10 
 
Joel J. Lerner y H.A. Baker 
“Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del 
esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de 
productividad mediante la motivación y la supervisión”.11 
                                            
10
 Principios de la dirección y conducta organizacional. Autor: Scanlan, Burt K. Pie de 
imprenta: México. Limusa 
11
 Lerner, Joel J.; Baker, H.A.; - Año: 1976 - Descriptores: NEGOCIOS; LOGISTICA EN LOS 




Importancia de la dirección 
 
 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 
planeación y la organización. 
 A través de ella se logran las formas de conducta más 
deseables en los miembros de la estructura organizacional 
 La dirección eficiente es determinante en la moral de los 
empleados y, consecuentemente, en la productividad. 
 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la 
implementación de métodos de organización y en la eficacia de 
los sistemas de control. 
 A través de ella se establece la comunicación necesaria para 
que la organización funcione. 
 
 
2.1.2.5 Proceso de Control 
 
Concepto de control 
 
Burt K. Scanlan 
 
“El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 




Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 
adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 
establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores para 
poder rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 
                                            
12
 Principios de la dirección y conducta organizacional. Autor: Scanlan, Burt K. Pie de 
imprenta: México. Limusa 
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Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar 
lo que sé está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está 
progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. 
Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes 
requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no 
asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 
discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y 
habrán de ser comunicados con rapidez al gerente para que se 
emprenda una acción correctiva. 
 
Importancia del Control 
 Establece medidas para corregir las actividades, para que se 
alcancen los planes exitosamente. 
 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 
 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden 
originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el 
futuro. 
Actividades importantes de control 
a. Comparar los resultados con los planes generales. 
b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
d. Comunicar cuales son los medios de medición. 
e. Transferir datos detallados de manera que muestren las 
comparaciones y las variaciones. 
f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 









El control interno es de importancia para la estructura administrativa 
contable de una empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus 





El sistema de control interno comprende el plan de la organización y 
todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una 
empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la 
confiabilidad de los datos contables. 
 
EL CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA EMPRESA 
 
Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia 
de un adecuado sistema de control interno, entonces una empresa 
unipersonal no necesita de un sistema de control complejo. 
Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, 
muchos empleados, y muchas tareas delegadas. Por lo tanto los 
dueños pierden control y es necesario un mecanismo de control 
interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 
requiera en función de la complejidad de la organización. 
Con la organización de tipo multinacional, los directivos imparten 
órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de 
las mismas no puede ser controlado con su participación frecuente. 
Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. 
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Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones 
mas es necesario se hace la existencia de un sistema de control 
interno estructurado. 
 
LIMITACIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de 
sus objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda 
una seguridad razonable en función de: 
 
 Costo beneficio 
 El control no puede superar el valor de lo que se quiere 
controlar. 
 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas 
ordinarias. 
 Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto 
a las extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no 
sepa responder 
 El factor de error humano 
 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles. 
 Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No 
hay sistema de control no vulnerable a estas circunstancias. 
 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTROL 
INTERNO CONTABLE 
 
Dos tipos de controles internos (administrativo y contable) 
El control interno administrativo no está limitado al plan de la 
organización y procedimientos que se relaciona con el proceso de 
decisión que lleva a la autorización de intercambios 
Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia 
en las operaciones establecidas por el ente. 
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El control interno contable comprende el plan de la organización y los 
registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la 
confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles 
brindan seguridad razonable: 
 
1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 
generales o especificas de la gerencia 
2- Se registran los cambios para: * mantener un control adecuado y * 
permitir la preparación de los ee.cc. 
3- Se salvaguardan los activos solo accesandolos con autorización 
4- Los activos registrados son comparados con las existencias. 
 
Ej: 
Ctrl int. adm : Cotización de compras , el más barato 
Crrl int. cont : Perfecto registro de ingresos de MP-. 
 
 
2.1.4      Sistema Contable 
 
La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos 
económicos que ocurren en un negocio. De esta forma se convierte en 
una base para la ejecución de procedimientos que ayuden a la 
maximización de los ingresos económicos, por lo tanto la importancia 
de los sistemas de información contable radica en la utilidad que 
tienen estos tanto para una función vital, la toma de decisiones 
gerenciales – financieras, de los socios de las empresas como para 
aquellos usuarios externos de la información objetiva. 
 
Un sistema de contabilidad comprende normas, pautas, 
procedimientos etc., para controlar las operaciones y suministrar 
información financiera de una empresa, por medio de la organización, 
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clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y 
financieras.  
 
Uno de los principales cuellos de botella que se generan en las 
empresas es la falta de coordinación para la difusión de la información 
lo que se desemboca muy a menudo en la duplicación de esfuerzos 
injustificados, al contar con un sistema contable se procura evitar 
estos problemas. 
 
2.1.3.1. Estructura de un sistema contable  
Un sistema contable sigue un modelo básico de información, que si se 
encuentra bien diseñado, puede ofrecer control, compatibilidad, 
flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 
 
La estructura de un sistema contable se resume en tres pasos, los 
datos se deben: registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso 
contable involucra la comunicación y la interpretación de la 
información contable para ayudar en la toma de decisiones 
comerciales. 
Un sistema de información bien diseñado ofrece control, 
compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / 
beneficio.  
 
2.1.3.2   La Contabilidad 
Básicamente la contabilidad es una herramienta empresarial que 
permite el registro y control sistemático de todas las operaciones que 
se realizan en la empresa, por ende no existe una definición concreta. 
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Se presentan las siguientes acepciones: 
“Contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar 
datos financieros, para obtener así las informaciones necesarias 
relacionadas con las operaciones de una empresa”.13 
"La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, 
procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos 
hallazgos a los encargados de tomar las decisiones".14 
“La contabilidad puede definirse como una ciencia instrumental que se 
ocupa de sistematizar y generalizar los métodos contables, al tiempo 
que investiga la consecución de otros nuevos. Es una ciencia 
instrumental porque el objeto de su estudio consiste en instrumentar 
de su estudio consiste en instrumentos o métodos. La ciencia de la 
contabilidad se dirige a la construcción de un cuerpo metodológico 
que proporcione una herramienta de análisis a otras ciencias, 
particularmente la economía de la empresa.”15 
La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y 
resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 
interpretar sus resultados, para que los gerentes a través de ella 
puedan orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante 
datos contables; permitiendo así conocer la estabilidad, la solvencia 
de la compañía y la capacidad financiera de la empresa. 
 
Objetivos de la información contable. 
El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, 
su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de 
comprender el significado de las cantidades que obtienen. Buscan la 
                                            
13
 BERNARD J. HARGADON JR. “Principios de Contabilidad”, 4ta edición 1984, pagina 11. 
14
 Horngren & Harrison. 1991 
15
 Coordinador General: DR. JUAN M. AGUIRRE ORMAECHEA. “Contabilidad General I”, 
edición 2001, página 29. 
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relación que existe entre los eventos comerciales y los resultados 
financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas, y buscan las 
tendencias significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el 
futuro. 
Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar 
decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad, 
probablemente no apreciara hasta qué punto la información contable 
se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. 
La información contable debe servir fundamentalmente para:  
Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, 
las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los 
cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 
obtenido en el periodo. 
 Predecir flujos de efectivo.  
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 
dirección de los negocios.  
 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  
 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y 
tarifas.  
 Ayudar a la conformación de la información estadística 
nacional.  
 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 
actividad económica representa para la comunidad.  
Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información 
contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere 
que además la información sea comparable.  




 La información es útil cuando es pertinente y confiable.  
 La información es pertinente cuando posee el valor de 
realimentación, valor de predicción y es oportuna.  
 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en 
la medida en la cual represente fielmente los hechos 
económicos. 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas 
tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones 
mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y 
aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 
aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal.  
 
Aunque la contabilidad ha logrado su progreso más notable en el 
campo de los negocios, la función contable es vital en todas las 
unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus 
ingresos y presentar una declaración de renta. A menudo, una 
persona debe proporcionar información contable personal para poder 
comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, obtener una tarjeta 
de crédito o conseguir un préstamo bancario. Las grandes compañías 
por acciones son responsables ante sus accionistas, ante las agencias 
gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las 
ciudades y los centros educativos, deben utilizar la contabilidad como 
base para controlar sus recursos y medir sus logros. Todos los 
ciudadanos necesitan cierto conocimiento de contabilidad si desean 
actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad.  
 
2.1.3.2   Políticas contables 
Según las NEC, las políticas contables son los principios, bases, 
convenciones, reglas y prácticas específicas adoptadas por una 
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empresa en la preparación y presentación de los estados financieros. 
Estas deben ser seleccionadas y aplicadas de manera que los 
estados financieros cumplan con los requerimientos de las NEC 
aplicables y la interpretación del Comité de Pronunciamientos del 
Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador. 
Cuando no exista requerimiento específico, la empresa a su juicio 
desarrollará políticas para asegurar que la información de los estados 
financieros, a más de estar en concordancia con las NEC y los 
pronunciamientos de organismos para el establecimiento de normas y 
prácticas aceptadas, sea relevante para la toma de decisiones y 
confiable. 
En la actualidad se debe tomar en cuenta que las políticas estén en 
relación con las NIC’s   NIIF’s 
 
2.1.3.3   Normativa Ecuatoriana 
La aplicación de las NIC’s   de las NIIF’s  ueron creadas para que la 
información contable de las empresas sea manejada de la misma 
manera a nivel mundial, debe ser en relación con la legislación de 
cada país para nuestro caso principalmente es lo referente a 
tributación que es de mayor importancia para las empresas. 
NIC’s 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son el cuerpo 
normativo del funcionamiento del Modelo Contable. Consta de 41 
NIC’s, que regulan te as co o la Presentación de los Estados 
Financieros (NIC 1) hasta las normas aplicables al rubro de la 
Agricultura (NIC 41). A eso se agregan 33 interpretaciones (SIC) del 
Comité Permanente de Interpretación, emitidas por el IASB 
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(International Accounting Standard Board), institución mundial 
responsable de la mantención de las normas y emisión de las nuevas. 
 
NIFF’s  
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también 
conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International 
Financial Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas 
por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los 
Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo 
de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en 
ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la 
forma como es aceptable en el mundo. 
Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de 
cuando fueron aprobadas y se matizan a través de las 
"interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF. 
Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo 
adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las 
nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" 
(NIIF). 
 
2.1.3.4 Plan de Cuentas 
El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias 
para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación 
sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema 
contable. 
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de 
cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un 
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símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de 
ambos, a cada cuenta. 
El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas 
es el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita 
la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo: 
 1 Activo,  
1.1 Activo corriente,  
1.2 Activo no corriente,  
1.1.1 Caja y bancos,  
1.1.2 Inversiones corrientes. 
El plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas, que 
presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas 
que forman parte del sistema contable. 
Como es un elemento de trabajo esencial, debe ser confeccionado 
inmediatamente después de haber determinado la estructura del 
sistema contable y el medio de procesamiento de la información.  




El plan de cuentas sirve:  
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 como estructura básica en la organización y diseño del sistema 
contable.  
 como medio para obtener información  
 para utilizar la misma cuenta frente a hechos similares  
 facilita la confección de los estados contables.  
 Los requisitos que debe reunir todo plan de cuentas son:  
 Integridad: debe ser completo (contener todas las cuentas 
necesarias de acuerdo a las necesidades de información de la 
empresa).  
 Flexibilidad: debe permitir introducir nuevas cuentas.  
 Sistematicidad: las cuentas deben ordenarse de acuerdo a un 
criterio que les dé una estructura organizada.  
 Homogeneidad.  
Instructivo al Plan de cuentas 
 
El instrumento explica detalladamente  el concepto y  significado de 
cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué 
representa  su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el 
funcionamiento del sistema de información contable del ente. 
 
2.1.5      Costos 
La información de costos es usada para dos propósitos en la mayoría 
de las organizaciones: 1) los sistemas de contabilidad de costos 
proveen información para evaluar el desempeño de una unidad 
organizacional o su gerente, y 2) también proveen los medios para 
estimar los costos de unidades de producto o servicio que la 
organización pueda manufacturar o proveer a otros.   
Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, 
encontramos los siguientes: 
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 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer 
políticas de comercialización. 
 Facilitar la toma de decisiones. 
 Permitir la valuación de inventarios. 
 Controlar la eficiencia de las operaciones. 
 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 
 
Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que 
se les dé. 
 
2.1.4.1 Tipos de Costos de acuerdo con la función en la que se 
incurren:  
a. Costos de producción: Estos tipos de costos, son los que se 
generan en el proceso de transformar las materias primas en 
productos elaborados. Se subdividen en:  
i. “Costos de materia prima: Es el costo de materiales integrados al 
producto. Por ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el 
tabaco para producir cigarros, etc. O sea los que deriven de: Cualquier 
parte de un producto que sea fácilmente identificable (como la arcilla 
de una vasija).  
ii. Costos de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en 
la transformación del producto. Por ejemplo, el sueldo del mecánico, 
del soldador, etc. O sea los que deriven de: el tiempo que intervienen 
los individuos que trabajan de manera específica en la fabricación de 
un producto o en la prestación de un servicio.  
iii. Gastos indirectos de fabricación: Son los costos que intervienen en 
la transformación de los productos, con excepción de la materia prima 
y la mano de obra directo. Por ejemplo, el sueldo del supervisor, 
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mantenimiento, energéticos, depreciación, etc. Cualquier costo de 
fábrica o de producción que es indirecto para un producto o servicio y, 
en consecuencia, no incluye materia prima directo y mano de obra 
directa es un costo indirecto.”16 
b. Costos de distribución o venta: Son los que se incurren en el área 
que se encarga de llevar los productos terminados, desde la empresa 
hasta el consumidor. Se incurren en la promoción y venta de un 
producto o servicio. Por ejemplo, publicidad, comisiones, etcétera  
c. Costos de administración: Son los que se originan en el área 
administrativa, o sea, los relacionados con la dirección y manejo de 
las operaciones generales de la empresa. Como pueden ser sueldos, 
teléfono, oficinas generales, etc. Esta clasificación tiene por objeto 
agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que 
se pretenda realizar de ellas.  
d. Costos financieros: Son los que se originan por la obtención de 
recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. 
Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe pagar por los 
préstamos, así como el costo de otorgar crédito a los clientes.  
 
2.1.4.2 Tipos de Costos de acuerdo con su identificación con una 
actividad, departamento o producto:  
a. “Costos directos: Estos tipos de costos son los que se pueden 
identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados o 
áreas específicas, o también como nos indica Polimeni, Fabozzi y 
Adelberg son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los 
artículos o áreas específicos. En este concepto se cuenta el sueldo 
correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo 
                                            
16
 Del libro: “Contabilidad de Costos Tradiciones e Inno aciones”, 5a edición, de J. Bar ield, C. 
Raiborn y M. Kinney, Thomson, Pág. 77, 78 y 106. 
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directo para el departamento de ventas; la materia prima es un costo 
directo para el producto, etc.”17 
b. “Costo indirecto: Son aquellos costos que no se puede identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados o áreas 
específicas. Asimismo, este tipo de costos, son aquellos comunes a 
muchos artículos y, por tanto, no son directamente asociables a 
ningún artículo o área. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o 
el sueldo del director de producción respecto al producto. Algunos 
costos son duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. 
El sueldo del gerente de producción es directo para los costos del 
área de producción, pero indirecto para el producto. Como se puede 
apreciar, todo depende de la actividad que se esté analizando.” 18 
 
2.1.4.3 Tipos de Costos de acuerdo con el tiempo en que fueron 
calculados:  
a. “Costos históricos: Denominados también como: costos reales, son 
aquellos que se obtienen después de que el producto haya sido 
manufacturado. Por lo tanto, este tipo de costos, indica lo que “ha  
estado” producir un determinado bien o servicio”.19 
“Estos costos son utilizados para preparar los estados financieros 
externos”.20 
                                            
17
 Del libro: “CONTABILIDAD DE COSTOS Conceptos   Aplicaciones para la To a de 
Decisiones Gerenciales”, 3a edición, de R. Polimeni, F. Fabozzi y A. Adelberg, McGraw-Hill, 
Pág. 12 y 22, 23 
18
 Del libro: “CONTABILIDAD DE COSTOS”, 2a edición, de Juan Garc a Col n, McGraw-Hill, 
Pág. 12 al 14 
19
 Del libro: “CONTABILIDAD DE COSTOS”, de Juan Funes Orellana, editorial Educación y 
Cultura, Pág. 14 al 22. 
20
 Del libro: “CONTABILIDAD DE COSTOS Tradiciones e Inno aciones”, 5a edición, de J. 
Barfield, C. Raiborn y M. Kinney, Thomson, Pág. 77, 78 y 106 
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b. Costos predeterminados: Estos tipos de costos, son aquellos que 
se calculan antes o durante la producción de un determinado artículo 
o servicio en forma estimada o aplicando el costo estándar.  
i. Costos estimados: Es aquella técnica, mediante la cual los costos se 
calculan sobre ciertas bases empíricas, calculando aproximadamente 
el costo de los elementos que lo integran, antes de producir el artículo 
o durante su transformación; tiene por finalidad pronosticar el valor y 
cantidad de los costos de producción.  
ii. Costo Estándar: Es el cálculo efectuado con bases generalmente 
científicas sobre cada uno de los elementos del costo de un 
deter inado producto, a e ecto de deter inar lo que un art culo “debe 
costar”.  
 
2.1.4.4 Tipos de Costos de acuerdo con el control que se tenga 
sobre la ocurrencia de un costo:  
a. “Costos controlables: Estos tipos de costos, son aquellos sobre los 
cuales una persona, de determinado nivel, tiene autoridad para 
realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los directores de ventas 
en las diferentes zonas son controlables por el director general de 
ventas; el sueldo de la secretaria, para su jefe inmediato, etc. Es 
importante hacer notar que, en última instancia, todos los costos son 
controlables en uno u otro nivel de la organización; resulta evidente 
que a medida que se asciende a niveles altos de la organización, los 
costos son más controlables. Es decir, la mayoría de los costos no son 
controlables en niveles inferiores. Los costos controlables no son 
necesariamente iguales a los costos directos. Por ejemplo, el sueldo 
del director de producción es directo con respecto a su área pero no 
controlable por él. Estos costos son el fundamento para diseñar 
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contabilidad por áreas de responsabilidad o cualquier otro sistema de 
control administrativo.  
b. Costos no controlables: En algunas ocasiones no se tiene autoridad 
sobre los costos en que se incurre; tal caso de la depreciación del 
equipo para el supervisor, ya que dicho gasto fue una decisión tomada 
por la alta gerencia.”21  
 
2.1.4.5 COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCION: 
 Un sistema de costeo por órdenes proporciona un registro separado 
para el costo de cada cantidad de producto que pasa por la fábrica. A 
cada cantidad de producto en particular se le llama orden. Un sistema 
de costeo por órdenes encaja mejor en las industrias que elaboran 
productos la mayoría de las veces con especificaciones diferentes o 
que tienen una gran variedad de productos en existencia. Muchas 
empresas de servicios usan el sistema de costeo por órdenes para 
acumular los costos asociados al proporcionar sus servicios a los 
clientes. Algunas características de los sistemas de costeo por 
órdenes se mencionan a continuación:  
 Se acumulan por lotes.  
 Producción bajo pedidos específicos.  
 No se produce normalmente el mismo artículo.  
 
2.1.4.6 COSTEO POR PROCESOS:  
 
En un sistema de costeo por procesos, los costos son acumulados 
para cada departamento o proceso en la fábrica. Un sistema de 
procesos encaja mas en las compañías de manufactura  de productos 
                                            
21
 Del texto: “Te as de Estudio Seleccionados del texto de Contabilidad Ad inistrati a”, de 
David Noel Ramirez Padilla, UMSA, Pág. 27 al 33. 
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los cuales no son distinguibles unos con otros durante un proceso de 
producción continúo. Algunas características de los sistemas de 
costeo por procesos se mencionan a continuación:   
 
 Se acumulan por departamento  
 Producción continua y homogénea  
 Ejemplos: Refinería de petróleo, refrescos, medicinas, lamina, 
cubetas, juguetes, pantalones.  
 Antes de iniciar el proceso  
 Costos predeterminados (estimados o estándar)  
  Después o al mismo tiempo del proceso - Costos reales 
(actuales o históricos). 
 
 
2.1.4.7 METODOLOGÍA DEL ABC  
 
El costeo basado en actividades, ABC costing, es un procedimiento 
que propende por la correcta relación de los costos indirectos de 
producción y de los gastos administrativos con un producto, servicio o 
actividad específicos, mediante una adecuada identificación de 
aquellas actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de 
asignación -driver- y su medición razonable en cada uno de los 
objetos o unidades de costeo. los costos resultantes de la aplicación 
del sistema tradicional y del sistema de costeo basado en actividades 
son diferentes y las variaciones corresponden a actividades operativas 
no cuantificadas debidamente en los sistemas de costos tradicionales 
y cuya falta de proporcionalidad está definida por uno de los 
siguientes aspectos: diversidad en el volumen de producción. 
Diversidad por tamaño de producto. Diversidad por complejidad, en el 
sentido que los productos complejos pueden consumir más labor 
directa. Diversidad de insumos, en el sentido que algunos requieren 
más tiempo para ser manipulados o maquinados. Diversidad de 
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montaje, que depende del producto o servicio que se genera. Por 
definición, esta metodología exige la acumulación de los recursos de 
costos identificables y directos por producto, actividades o procesos 
operativos, de servicio o de apoyo, de tal forma que permite evaluar 
adecuadamente al responsable de los costos directos causados 

































El Hostal Austria en su administración actual muestra una gran 
cantidad de falencias que no permiten el desenvolvimiento óptimo de 
su gestión, por lo que es necesaria la implementación de un sistema 
que permita un desarrollo interno imponderable y adecuado para los 





Las políticas están diseñadas para mejorar las estrategias del Hostal 
Austria, son un compromiso de la empresa así, se refuerza el 
compromiso y la participación del personal. 
 
 
3.1.1 Política  Generales 
 
 Brindar capacitación completa del área y sus funciones, 
además proporcionar conocimientos generales, a cada 
empleado del hostal. 
 Utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza 
biodegradables. 
 Brindar un servicio de calidad total a sus clientes. 
 Priorizar la compra de insumos a productores locales. 
 
 
3.1.2 Política  para Clientes 
 
 La hora de salida es a la 1pm del medio día.  
 Todos nuestros huéspedes deben registrarse en recepción.  
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 No se permite el acceso a las habitaciones a visitantes no 
registrados en la recepción.  
 Si desea prolongar su estadía comunique con 12 horas de 
anticipación en recepción.  
 Si tiene algún objeto de valor (joyas, dinero, computadores 
personales, pasaportes, boletos, etc.) por favor utilice nuestro 
servicio de casilleros de seguridad. El Hostal no se hace 
responsable de pérdidas personales ocasionadas en las 
habitaciones.  
 Prohibido fumar en las habitaciones a excepción de las áreas 
exteriores.  
 Se prohíbe tocar instrumentos musicales, radios o televisores a 
alto volumen o fiestas ruidosas.  
 Cualquier daño causado por huéspedes a la propiedad del hotel 
será cancelado por el huésped. 
 La administración se reserva el derecho de terminar el acuerdo 
de hospedaje si alguna de las regulaciones anteriores es 
violada. 
 El hotel dispone de parking privado para los clientes y 
huéspedes. 
 Los niños hasta los 3 años de edad, no pagan, cuando son 
acompañados por 2 adultos y comparten la cama con los 
padres. 




3.1.3 Políticas para Reservación  
 
 Para garantizar la reservación se requiere un depósito o 




 Proveer los nombres y números de identificación (cedula / 
pasaporte) de todas las personas a alojarse. 
 Las cancelaciones deben realizarse antes de las 72 horas para 
proceder con el 100% de reembolso a favor del cliente. 
 Las cancelaciones entre 72 a 24 horas se factura el 50% del 
valor de una noche de estadía.  
 Las cancelaciones entre 24 horas a 0 horas se factura el 100% 
del valor de una noche de estadía. 
 
 
3.1.4 Políticas para Empleados 
 
 Todo el personal del Hostal debe estar atento a las 
necesidades y requerimientos de los huéspedes y a su vez 
mantener siempre la cordialidad con estos. 
 Es necesario que todo el personal siempre use los uniformes y 
equipos de seguridad proporcionados. 
 Mantener aseo personal impecable. 
 El horario para arreglo de habitaciones costa de dos turnos. El 
primero empezara sus labores a las 8H00 horas y terminara el 
trabajo a las 12H00. El segundo horario estará comprendido 
entre las 13H00 y 17H00 horas. 
 El personal del hostal debe estar pendiente de los daños o 
deterioros en el mobiliario y equipo de habitaciones, que deberá 
ser comunicado a la brevedad posible. 
 Se deberá trabajar 8 horas mínimo según lo dispuesto en la ley. 
 Es necesario que se cumplan con los horarios tanto de entrada 
como de salida de los turnos asignados por la administración 
para mantener el orden y la atención al cliente de forma optima 





3.1.5 Políticas de Compras 
 
 Las compras realizadas menores a USD. 30.00 serán realizadas 
por caja chica. 
 El Jefe Administrativo Financiero, es el encargado realizar la 
negociación con los proveedores. 
 Cada departamento será el responsable de determinar la 
cantidad, calidad y tipo de producto que solicite. 
  Las compras se realizan a proveedores que aseguren el 
mantenimiento, soporte y garantías del producto. 
 Se buscará que la adquisición de los bienes, insumos, 
suministros y servicios sea oportuna, evitando riesgos por 
escasez o sobrecostos de inventario. 
 Se dará preferencia a aquellos proveedores que son fabricantes 
o representantes directos de los mismos productos y mantener 





3.2    Estructura Orgánica 
 
















3.2.2 Funciones Y Responsabilidades 
 
3.2.2.1 Gerencia General  
 
La gerencia general tiene una gran responsabilidad bajo su mando por 
lo a continuación se presentas varias responsabilidades del cargo: 
 
 Preparar el plan estratégico del hostal.  
 Representar legalmente a la empresa.  
 Dirigir las actividades generales de la empresa.  
 Dirigir el desarrollo de la actividades de la empresa  
 Autorizar convenios a nombre de la empresa.  




3.2.2.2  Departamento de operaciones 
 
Este departamento se encarga de prestar los servicios básicos del 
Hostal Austria por lo que se vuelve indispensable presentar las 
actividades a realizarse en cada una de sus dependencias. 
 
Un hostal se basa principalmente en la prestación de servicios de 
alojamiento que consiste en el arreglo y mantenimiento de las 
habitaciones. 
 
El departamento tiene las siguientes funciones: 
 Realizar un plan estratégico de publicidad y promoción para las 
temporadas de mayor auge de turistas. 




 Presentar las evaluaciones trimestrales en el desempeño de 
ventas.  
 
Área de mantenimiento 
 Realizar el arreglo de las habitaciones. 
 Controlar que las áreas abiertas se encuentren en óptimas 
condiciones. 
 Controlar y manejar los insumos necesarios para cumplir con el 
trabajo. 
  Realizar un cronograma de compras para el área. 
 
Recepción  
 Atender las necesidades y quejas de los clientes. 
 Controlar las habitaciones que se encuentran libres y 
ocupadas. 
 Proceso de facturación. 
 Facturar. 
 
Área de lavandería  
 Manejar las áreas de lavado, secado y planchado. 
 Almacenar y resguardar un stock de la ropa del hostal para 
cubrir las necesidades del Hostal. 
 Controlar y manejar de los productos de limpieza.  




3.2.2.3  Departamento Administrativo Financiero 
Este departamento está encargado de la organización, control y 
dirección de toda la empresa así como de la parte económica. 
 
Departamento Administrativo Financiero 
 Asegurar el funcionamiento de control interno administrativo y 
financiero. 
 Establecer las medidas correctivas para el mejoramiento de los 
sistemas de Administración financiera. 
 Asesorar a la máxima autoridad para la adopción de decisiones 
en materia financiera. 
 cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, las 
políticas y normas pertinentes relacionadas con sus funciones, 
así como supervisar la labor y la calidad ética y profesional del 
personal de su unidad. 
 
Área de Recursos Humanos 
 Reclutar al personal. 
 Vigilar que se cumpla con las normas establecidas al personal. 
 Crear, modificar o mejorar los manuales de trabajo. 
 Elaborar el plan de capacitación. 
 Efectuar el control de asistencia. 
 Vigilar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad. 
 
Contabilidad 
 Registrar las transacciones financieras. 
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 Elaboración de estados financieros mensuales. 
 Presentar informes financieros mensuales. 
 Cumplir con los requisitos emitidos por la administración 
tributaria. 



































1. Gerente General 
DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 


















3.2.4     Perfil De Cargos 
 




Titulo: Ingeniería En administración o carreras afines. 
Capacitación 
adicional: 
Suficiencia en el Idioma inglés. 
Experiencia: Un año en el sector hotelero. 
Funciones: 
Supervisar las actividades diarias de todo el 
Hostal Austria. 
Controlar al personal administrativo.  
Autorizar órdenes de compra. 
Resolver los problemas que se presenten 
Reporta a: Propietario de la empresa 
Supervisa a: Los jefes Departamentales 
Habilidades y 
Características: 
Habilidad para diseñar y controlar el 
cumplimiento del presupuesto. 
Capacidad para liderar a su grupo de trabajo, de 
impartir directrices y estrategias funcionales de 
alto nivel, con calidad y eficiencia; mediante la 
proactiva gestión organizacional y grupal. 
Capacidad para elegir entre varias alternativas en 
la toma de decisiones, basándose en un análisis 
exhaustivo de los posibles efectos y riesgos así 
como posibilidades de implantación. 
Madurez y control de sus impulsos emocionales, 
con adecuados niveles de tolerancia. 
Capacidad para utilizar la información, las 
normas, los procedimientos, las políticas y 
directrices legales con precisión y eficacia, con 
objeto de lograr los estándares de calidad, en 
tiempo y forma, con eficacia y eficiencia, en 
consonancia con los valores y las líneas 
estratégicas de la empresa. 
Dispuesto a satisfacer las necesidades 
inmediatas de sus clientes internos y externos, ya 
que con esto contribuye a la consecución de los 





3.2.4.2 Departamento de operaciones 
  




Titulo: Ingeniería en hotelería y turismo 
Capacitación 
adicional: 
Capacitaciones en arreglo de habitaciones y pisos 
Experiencia: Un año en el sector hotelero. 
Funciones: 
Responder por todas las operaciones realizadas 
en el hostal, debe tomar decisiones que afectan el 
desarrollo normal de las operaciones y velar por el 
buen desempeño general. 
Supervisar las actividades de los auxiliares a su 
cargo. 
Solicitar al departamento administrativo los 
insumos que son necesarios para realizar las 
operaciones. 






Auxiliar de cafetería. 
Auxiliar de mantenimiento. 
Auxiliar de lavandería. 
Habilidades y 
Características: 
Mantención del Sistema de Gestión de Calidad 
del Departamento de Operaciones. 
Identificar oportunidades de mejoras para los  
procesos que forman parte de las operaciones. 
Seguimiento, control y análisis  de Operaciones. 
















Titulo: Bachiller en hotelería y turismo o afines. 
Capacitación 
adicional: 
No exigido  
Experiencia: 0 años  
Funciones para 
cada auxiliar: 
Preparar los desayunos a los clientes. 
Limpiar y arreglar las habitaciones 
Lavar, secar y planchar la ropa de cama utilizada 
diariamente en el hostal. 
Realizar revisión periódica de los insumos para 
una de las áreas. 
Reporta a: 
Gerente General. 
Jefes de Departamentales. 
Supervisa a: No supervisa. 
Habilidades y 
Características: 
Capacidad para adaptarse a los criterios de 
superiores. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Debe tener conocimientos sobre maquinaria y 
productos de limpieza. 


















3.2.4.3 Departamento Administrativo Financiero 
 
TABLA 5: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
CARACTERISTICAS DETALLE 
Titulo: Ingeniería en administración o carreras afines. 
Capacitación 
adicional: 
Especialización en Gerencia Administrativa. 
Suficiencia en el Idioma inglés. 
Experiencia: Un año en el sector hotelero. 
Funciones: 
Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las 
actividades administrativas-financieras del Hostal. 
Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y 
operativa de la empresa, del manejo de la relación 
con los diferentes proveedores. 
Desarrollar las estrategias de compras anuales y 
las proyecciones de la organización. 
Dirigir el control administrativo y disciplinario del 
personal y coordinar toda actividad. 
Vigilar los procesos de recaudación de los recursos 
financieros así como los gastos. 
Entregar con oportunidad la información financiera 
requerida al Gerente y propietario. 









Conocimiento y destreza para manejar programas 
del Sistema Office, así como Internet – intranet. 
Habilidad para Leer e interpretar todo tipo de 
documentos en ingles. 
Conocimientos legales directamente relacionados 
con administración y desarrollo de personal, así 
como manejo de recursos.  
Habilidad para diseñar y controlar el cumplimiento 
del presupuesto. 
Capacidad para elegir entre varias alternativas en 
la toma de decisiones, basándose en un análisis 
exhaustivo de los posibles efectos y riesgos así 
como posibilidades de implantación. 
Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a 
través del intercambio de información, debate de 








Titulo: Ingeniería en administración o carreras afines. 
Capacitación 
adicional: 
Capacitación en administración de Recursos 
Humanos / Psicología Industrial 
Experiencia: Un año en el sector hotelero. 
Funciones: 
Seleccionar y contratar al personal 
Dar las directrices necesarias al personal nuevo 
Preparar los manuales de personal. 
Elaborar roles de pago. 
Reporta a: 
Gerente General. 
Jefe Administrativo – Financiero. 
Supervisa a: No supervisa 
Habilidades y 
Características: 
Poseer habilidades técnicas para relacionarse con 
el personal, que le permitan interrelacionarse  
adecuadamente el recurso humano que tiene el 
hostal.  
Conocimientos legales directamente relacionados 
con administración y desarrollo de personal, así 
como manejo de recursos, control de métodos y 
tiempos 
Poseer visión estratégica, capacidad 
concertadora, integradora, innovadora y sobre 
todo desarrollar un estilo de liderazgo que se 
ajuste a las necesidades y requerimientos de la 
cultura organizacional de la empresa en que 
desempeñe.  
Capacidad para adaptarse rápidamente a los 
cambios del ambiente, tomando los cursos de 
acción más conveniente para solucionar los 


















Capacitación en secretariado ejecutivo 
Suficiencia en el Idioma inglés. 
Experiencia: Un año en el sector hotelero. 
Funciones: 
Recibir a los huéspedes. 
Registrar a los clientes que ingresan. 
Realizar labores secretariales y de recepción de 
documentos. 
Brindando un excelente servicio de atención 





Jefe de Ventas 
Jefe de Operaciones 
Supervisa a: No supervisa. 
Habilidades y 
Características: 
Destrezas para manejar programas del Sistema 
Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el 
manejo de Internet intranet, para la elaboración de 
informes, documentos internos y/o externos y todo 
aquello que sea requerido.  
Manejo de equipos telefónicos, y herramientas de 
oficina como calculadoras, fax, computador. 
Habilidad para hablar, leer e interpretar en el 
idioma inglés. 
Madurez y control de sus impulsos emocionales, 
con adecuados niveles de tolerancia. 
Dispuesto a satisfacer las necesidades inmediatas 
de sus clientes internos y externos, ya que con 
esto contribuye a la consecución de los objetivos 


















Experiencia: Dos años en el sector hotelero. 
Funciones: 
Registrar todas las actividades que se realizan de 
la empresa en la contabilidad. 
Responde por la elaboración y análisis de los 
estudios de costos. 
Dirigir el proceso contable de la empresa, de tal 
forma que se cuente con información veraz y 
confiable. 
Elaboración y análisis de los estados financieros 
básicos y ajustes correspondientes. 
Diseñar, implementar y establecer políticas de 
control interno que aseguren la razonabilidad del 
registro de las transacciones financieras y 
establecer procedimientos para depurar partidas 
contables 
Facilitar la información necesaria para la toma de 
decisiones. 
Realizar los estados financieros de acuerdo a la 
normativa vigente. 




Jefe Administrativo – Financiero. 
Supervisa a: No supervisa 
Habilidades y 
Características: 
Destrezas para manejar programas del Sistema 
Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el 
manejo de Internet - intranet, entre otros, 
requeridos para la elaboración y presentación de 
informes y documentos internos - externos 
propios de su gestión. 
Habilidades para liderar procesos que hacen 







3.3        Visión 
 
Liderar dentro del grupo de hostales hasta el año 2014, ubicándonos 
como el preferido de los turistas, buscando exceder sus necesidades y 
expectativas, a través de la calidad del servicio basada en los años de 
experiencia adquiridos por los propietarios y trabajadores. 
 
 
3.4        Misión 
 
Lograr que todos los huéspedes y clientes se sientan como en casa 
dentro de la ciudad de Tena, mediante nuestro servicio personalizado 
y búsqueda constante de su satisfacción, motivando así el desarrollo 
turístico del sector.  
 
 
3.5    Objetivos 
 
Nuestro objetivo principal y que tenemos que cumplir día con día es la 
satisfacción total de cada uno de nuestros huéspedes y clientes. 
 
 Demostrar la responsabilidad, limpieza y respeto para una 
mayor satisfacción de nuestros clientes. 
 Establecer vínculos y convenios con empresas turísticas para 
lograr mayores ingresos. 
 Proporcionar una de las mejores instalaciones que se 
encuentran en la ciudad, que nos asegure el regreso de los 
huéspedes. 
 Ofrecer la tranquilidad y el descanso para toda persona que se 









 El personal del hostal debe ser honesto con los clientes 
quienes propagan la mejor promoción. 
 La honestidad del dueño es indispensable para dar ejemplo a 
sus trabajadores. 






 La puntualidad con los clientes es indispensable ya que son la 
razón del hostal. 
 La puntualidad del gerente es necesaria para poder guiar y 
administrar de forma adecuada. 






 El respeto por los clientes es importante ya que es la carta de 
presentación. 
 La armonía de la empresa puede basarse en el respeto de a 
cuerdo a las cadenas de mando. 
 Se debe mantener respeto con los proveedores para mantener 







 En la prestación de servicios la responsabilidad es básica para 
satisface las necesidades de los clientes. 
 La responsabilidad del gerente mejora la eficiencia del negocio. 
 Para mantener la confianza de los proveedores la 





 Los clientes deben estar lo mejor atendidos posible por lo que 
la amabilidad tiene que ser un valor fundamental. 
 Entre los integrantes del hostal la amabilidad debe estar 
presente para que el trabajo sea más armónico. 
 La amabilidad con los proveedores es necesaria para poder 


















3.7        Procedimientos de Control Interno 
 







1.  Revisar los cardex cada 15 días.  
2. Informar a su superior los insumos que se están 
agotando. 
El Jefe de 
operaciones o 
ventas 
3. Elaborar una solicitud a la gerencia con los 
insumos a adquirir donde se incluya los códigos y 
cantidades correspondientes. 
 (Anexo 1) 
Gerente General 




5. Elaborar y entregar al Gerente General informe 
presupuestario. 
Gerente General 
6. Analizar el presupuesto 
6.1 No hay presupuesto solicita crédito tramite con el 
contador. 




7. Elaborar y revisar la base de datos de los 
proveedores.  
 (Anexo 2) 
8. Contactar con mínimo dos proveedores que tengan 
productos similares y solicita proformas. 
9. Preparar un cuadro comparativo y poner a 
consideración del Gerente General.  
Gerente General 
10. Aprobar al proveedor. 
11. Autoriza al Jefe Administrativo Financiero la 




12. Contactar con el proveedor y realiza el pedido, vía 
correo electrónico para tener un respaldo de lo 
solicitado. 
El Jefe de 
operaciones o 
ventas 
13. Recibir los productos y verificar factura. 
13.1  Si no está conforme, devolver la factura al 
proveedor. 
13.2. Si esta conforme, entregar la factura al Jefe 
Adm-Financiero con las novedades 
encontradas, si las hubiera. 
Jefe Adm- Finan. 14. Autorizar al contador el pago. 
Contador 
15. Realizar los documentos de autorización y pago 
(Cheq-transf.) para la firma del Gerente General.  
 (Anexo 3) 






















1. Revisar cardex c/ 15 días.  
2. Informar sobre agotamiento de 
insumos. 
3. Elaborar una solicitud con los 
insumos a adquirir. 
4. Solicitar al Jefe Adm-Financiero 
informe presupuestario. 
 
5. Elaborar y entregar informe 
presupuestario. 
 
6. Analizar el presupuesto 
6.1 Si no hay presupuesto solicita 
crédito. 
6.2 Si hay presupuesto se autorizar 
la compra al Jefe Adm-
Financiero. 
7. Elaborar y revisar la base de 
datos de proveedores. 
8. Contactar con mínimo dos 
proveedores y solicita proformas. 
9. Preparar un cuadro comparativo.  
10. Aprobar al proveedor. 
11. Autoriza al Jefe Adm-Financiero 
la adquisición de los productos. 
12. Contactar con el proveedor y 
realiza el pedido. 
13. Recibir los productos y verificar 
factura. 
13.1  Si no está conforme, Devolver 
la Factura al proveedor 
13.2 Si esta conforme, Entregar la 
factura al Jefe Adm- Financiero. 
14. Autorizar al contador el pago. 
 
15. Realizar los documentos para 
autorización y pago. 
16. Firmar y controlar los pagos q se 
van a efectuar. 
FIN 





















































CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
   




 …………………                              .....…………………..        
        Auxiliar                                  Jefe Departamento      




…………………..                          ……..…………………. 





 Anexo 2             Base de datos de proveedores 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 






     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    






 Anexo 3          Autorización de pago para el contador 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 




Cuenta Descripción Valor 





                       …………………           .....…………………..         














1.   Elaborar solicitud de personal  y enviar al 
Gerente General. 
 (Anexo 4) 
Gerente General 




3. Elaborar y entrega el informe al Gerente 
General. 
Gerente General 
4. Gerente General analiza el informe. 
4.1 Rechazar el pedido por falta de presupuesto. 




5. Realizar convocatoria interna. 
5.1 Si  hay participantes se realiza el proceso 
correspondiente. 
5.2 No hay participantes se realiza la 




6. Receptar las carpetas. 
Jefe Administrativo 
Financiero 
7. Preseleccionar las carpetas de candidatos. 
Auxiliar de 
Recursos Humanos 
8. Informar a los candidatos vía telefónica o 
correo electrónico a los precandidatos. 
Jefe Administrativo 
Financiero 
9. Aplicar pruebas pre elaboradas. 
10. Realiza la nueva selección de candidatos 
según los resultados obtenidos. 
11. Solicitar al auxiliar de recursos humanos 
informar sobre la entrevista a los candidatos. 
Auxiliar de 
Recursos Humanos 
12. Convocar vía telefónica a los candidatos 




13. Entrevistar a candidatos. 
13.1 No aprueba se descarta la carpeta. 
13.2 Si aprueba, se envía para la entrevista con el 
Jefe Departamental solicitante. 
Jefe Departamental 
que solicito el 
personal  
14. Entrevistar a los candidatos. 
14.1 No aprueba se archiva la carpeta. 
14.2 Si aprueba solicita al jefe Administrativo 
Financiero la contratación. 
Jefe Administrativo 
Financiero 
15. Realizar el contrato. 
16. Solicitar la inclusión en nomina al contador. 
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GRAFICO 16: FLUJO GRAMA 









1. Elaborar solicitud de personal. 
 
2. Solicitar informe de 
presupuesto. 
3. Elaborar y entrega el informe. 
4. Analizar el informe. 
4.1 Rechazar el pedido por falta 
de presupuesto. 
4.2 Autorizar al Jefe Adm. 
Financiero la contratación. 
5. Realizar convocatoria interna. 
5.1 Si  hay participantes se realiza 
el proceso correspondiente. 
5.2 No hay participantes se realiza 
la convocatoria. 
6. Receptar las carpetas. 
7. Preseleccionar las carpetas de 
candidatos. 
8. Informar a los candidatos. 
9. Aplicar pruebas pre 
elaboradas. 
10. Realiza la nueva selección de 
candidatos. 
11. Solicitar al auxiliar de recursos 
humanos informar sobre la 
entrevista a los candidatos. 
12. Convocar a los candidatos 
sobre la entrevista con el Jefe 
Administrativo – Financiero. 
13. Entrevistar a candidatos. 
13.1 No aprueba se descarta la 
carpeta. 
13.2 Si aprueba, se envía para la 
entrevista con el Jefe 
Departamental solicitante. 
14. Entrevistar a los candidatos. 
14.1 No aprueba se archiva la 
carpeta. 
14.2 Si aprueba solicita al jefe 
Adm- Finan. la contratación. 
15. Realizar el contrato. 
16. Solicitar la inclusión en nomina 
al contador 
FIN 
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 Anexo 4             Solicitud de requerimiento de personal 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 





Nú ero de personas requeridas:                  ………………………… 

















                     …..…………………              ………………………..      












1. Entregar dos veces al día (8am y 1pm) al 
Jefe de operaciones un listado de las 
habitaciones. 
 Anexo 5 
Jefe de operaciones 
2. Recibir el listado  
3. Realizar la revisar los datos y entregar al 
auxiliar de mantenimiento 
Auxiliar de 
mantenimiento 
4. Recibir la lista 
5. Realizar la inspección de las habitaciones 
que se puede arreglar. 
6. Retirar la ropa de cama y entregar al 
auxiliar de lavandería. 
Auxiliar de lavandería  
7. Recibir la ropa del hotel para el proceso de 
lavado, planchado y secado. 
8. Entregar el mismo número y tipo de ropa al 
auxiliar de mantenimiento. 
Auxiliar de 
mantenimiento 
9. Recibir la ropa limpia para realizar la 
limpieza y arreglo de las habitaciones. 
10. Entregar al Jefe de operaciones el listado 
de llaves y habitaciones con el detalle de 
las habitaciones terminadas. 
Jefe de Operaciones 
11. Recibir el listado para realizar la debida 
inspección de las habitaciones. 
12. Concluir la revisión y entregar a la 
recepcionista el listado. 
Recepcionista 
13. Recibir el listado y actualizar la 














GRAFICO 17: FLUJO GRAMA 
 









1. Entregar dos veces al 
día un listado de las 
habitaciones. 
2. Recibe el listado  
3. Realizar la revisión y 
entregar al auxiliar de 
mantenimiento 
4. Recibir la lista 
5. Realiza la inspección 
de las habitaciones. 
6. Retirar la ropa de cama 
y entregar. 
7. Recibir la ropa del hotel 
para el proceso de 
lavado, planchado y 
secado. 
8. Entregar el mismo 
número y tipo de ropa. 
9. Recibir la ropa limpia 
para realizar la limpieza 
y arreglo de las 
habitaciones. 
10. Entregar al Jefe de 
operaciones el listado. 
11. Recibir el listado para 
realizar la debida 
inspección de las 
habitaciones. 
12. Concluir la revisión y 
entregar a la 
recepcionista el listado. 
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 Anexo 5          Listado Entrega de llaves y habitaciones 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 
Listado de entrega de llaves y habitaciones 
Recepcionista: 
Fecha: 
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 …..……………       ..………………………    …………………………....      












1. Solicitar a Jefes departamentales las 
necesidades de capacitación.  
Jefes departamentales 
2. Presentar al Gerente General los cursos 
necesarios para su personal. 
 (Anexo 6) 
Gerente General 
3. Analizar los cursos recibidos de los Jefes 
departamentales. 
3.1 No autoriza los cursos de capacitación 
3.2 Autorizar al Jefe Administrativo Financiero 
realizar el cronograma de capacitación. 
Jefe Administrativo 
Financiero 
4. Solicitar al Auxiliar de Recursos Humanos, 
recabar la información necesaria para la 
elaboración del cronograma en función de los 
requerimientos emitidos. 
Auxiliar de Recursos 
humanos  
5. Realizar el cronograma de capacitación según 
la información de la Cámara de Turismo o el 
Municipio de la localidad y entrega al Jefe 
Administrativo financiero. 
 (Anexo 7) 
Jefe Administrativo 
Financiero 
6. Aprobar el cronograma e informa al Gerente 
General sobre el proceso a realizarse para su 
aprobación. 
6.1 No, solicitar correcciones al auxiliar 
6.2 Si, entregar al Gerente General para la 
aprobación. 
Gerente General 
7. Revisar el Cronograma con sus participantes. 
7.1 No autorizar, solicita cambios al Jefe 
Administrativo Financiero cambios. 
7.2 Si autorizar el cronograma, comunica a todo 
el personal de las actividades. 
Todo el personal 8. Asistir a la capacitación según el cronograma 








GRAFICO 18: FLUJO GRAMA 
 











1. Solicitar las 
necesidades de 
capacitación. 
2. Presentar los 
cursos.  
3. Analizar los cursos. 
3.1 No autorizar  
3.2 Autorizar el 
cronograma de 
capacitación. 
4. Solicitar recabar la 
información para la 
elaboración del 
cronograma.   
5. Realizar el 
cronograma. 
6. Aprobar el 
cronograma. 
6.1 No, solicitar 
correcciones al 
auxiliar. 
6.2 Si, entregar para la 
aprobación. 
7. Revisar el 
Cronograma. 
7.1 No autorizar. 
7.2 Si autorizar. 
8. Asistir a la 
capacitación. 
FIN 
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 Anexo 6          Solicitud de capacitación para el personal. 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 
Solicitud de capacitación para el personal. 
 
Departa ento: …………………………………………………… 
Je e Departa ental:……………………………………………… 
Año:…....................................................................................... 
 
PERSONAL AREA CURSO INSTITUCION 
    
    
    
    















 Anexo 7       Cronograma de actividades. 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 
Cronograma de capacitación al personal 






    
    
    
    
    




 …………………………      ..…………………..        
….…………………... 












CAPÍTULO IV      SISTEMA CONTABLE 
PROPUESTO 
 
4.1        Políticas Contables 
 
Proveer de forma completa, oportuna y adecuada la información 
financiera, contable y gerencial, importante para la toma de 
decisiones, en conformidad con las Normas Internacionales de 
Información financiera, la normativa legal y tributaria que rigen en el 
país, satisfaciendo las expectativas de los clientes. 
 
 Los inventarios serán registrados bajo el método de costo 
promedio. 
 Los estados financieros serán presentados cada cuatro meses. 
 Los consumos de luz, agua y teléfono se repartirán de la 
siguiente forma:  
 
o Materia prima directa, 40%. 
o Costos indirectos de fabricación, 30%. 
o Gastos administrativos, 15% 
o Gastos de ventas, 15%. 
 
4.1.1 Políticas para el manejo de efectivo 
 
 Para los gastos menores a USD.30.00 serán realizados a 
través de caja chica. 
 Los gastos de caja chica deberán estar sustentados con las 
correspondientes facturas o los documentos correspondientes. 
 Las reposiciones de caja chica se realizaran cuando se haya 
consumido hasta el 75% de los recursos. 
 El monto total de caja chica es de USD.200.00. 
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 El dinero recaudado será depositado al día siguiente en la 
cuenta corriente del Hostal. 
 En los casos en que los clientes deseen pagar mediante 
cheque, el Jefe de ventas deberá realizar la correspondiente 
verificación de datos. 
 Todos los pagos a proveedores serán autorizados únicamente 
por el Jefe Financiero. 
 El Jefe Financiero será quien maneje las claves maestras para 
realizar transferencias bancarias. 
 Las conciliaciones bancarias se realizaran mensualmente con 
la recepción del estado de cuenta del banco. 
 
4.1.2  Políticas de manejo de Activos Fijos 
 
 Serán considerados activos aquellos bienes que: 
 
o No sean destinados para la venta. 
o Su utilización sea mayor a 12 meses. 
o Tenga un valor superior a USD. 150.00 
 
 Todo bien que sea adherido al edificio será considerado parte 
del Activo Fijo del Hostal. 
 El inventario físico debe ser equivalente al valor contable. 
 Los activos asignados deben tener la firma de la persona 
responsable. 
 Para realizar la baja de un activo se necesitara la autorización 
del Gerente General. 
 La depreciación que se utilizara es en línea recta, aplicando las 
tasas anuales establecidas tributariamente y serán de forma 
uniforme durante todos los años. 
 Los resultados de las tomas físicas de los inventarios serán 




4.1.2  Políticas de remuneraciones. 
 
 La remuneración debe estar intrincadamente relacionada con el 
cargo establecido. 
 Los salarios serán fijos y pagados el último día de cada mes. 
 Las horas extras serán consideradas únicamente si han sido 
solicitadas por el jefe departamental de cada área, y no podrán 
superar el 30% del sueldo establecido. 
 Las vacaciones serán fijadas, de común acuerdo entre el jefe 
de la unidad y el personal de ella, según sea la situación del 
trabajo en ese momento. 
 
 
4.2        Normativa 
 
4.2.1 Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas al Hostal 
Austria. 
 




Esta norma presenta las bases, reconocimiento, valoración y la 
información a revelar, para la presentación de los estados financieros, 
con el fin de que estos sean comparables con los ejercicios anteriores 






Se aplica para todos los tipos de estados financieros conforme a las  
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Los estados financieros con propósitos de información general son 
aquéllos que no están en obligación de presentar información sino a 
medida de sus necesidades  específicas.  
 
4.2.2 NIIF’s para PYMES 
 
La Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 con fecha 12 de enero de 2011, en la cual 
se considera PYMES las personas jurídicas que cumplan con una de 
las siguientes condiciones: 
 
 Tengan acti os totales  enores a USD 4’000.000.00 
 Registren un  alor bruto de  entas enor a USD 5’000.000.00 
 Tengan menos de 200 empleados 
 
 
NIIF para PYMES 
 
Las NIFF para PYMES (Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades) deben ser aplicadas 
exclusivamente por estas empresas.  
 
Es esta sección se limita a describir el objeto de los estados 
financieros para PYMES, sus cualidades, conceptos y principios 
básicos con el fin de presentar información útil. 
  
Para las PYMES el objetivo de los estados financieros es presentar la 
situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de las 




Sección 2  
 
Situación financiera  
 





Es la relación entre ingresos y gastos en un periodo que se desea 
informar.  
 Los ingresos se definen como los incrementos en los beneficios 
económicos. 





Los ingresos de actividades ordinarias se producen durante las 
actividades ordinarias y son reconocidos con varios nombres como 
ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. 
 
Las ganancias son otras cuentas que de igual manera pertenece a los 
ingresos pero que no son de las actividades ordinarias. Estas se 
presentan por separado en el estado de resultados para una buena 




Los gastos son generados en las actividades ordinarias e incluyen por 




Las perdidas constituyen gastos que no surgieron de las actividades 
ordinarias de la empresa, estas se presentan por separado con el fin 
de una mejor toma de decisiones económicas.  
 
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
 
El reconocimiento es el la forma en que se debe incorporar en los 
estados financieros de una partida que cumpla con la definición de  




Presentación de Estados Financieros 
 
Se explica la presentación razonable de los estados financieros, los 
requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES. 
 
Conjunto completo de estados financieros 
 
Se incluirá a la fecha que se presenta: 
 
 Un estado de situación. 
 Un estado de resultados integrales o un estado de resultados 
separado y un estado del resultado integral separado. 
 Un estado de cambios en el patrimonio. 
 Un estado de flujos de efectivo. 
 Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables 








El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y 
patrimonio a una fecha determinada.  
 
Información a presentar en el estado de situación financiera 
 
Se presentara como mínimo lo siguiente según la sección 4 párrafo 
4.2:  
“(a) Efectivo y equivalentes al efectivo. 
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
(c) Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en 
(a), (b), (j) y (k)]. 
(d) Inventarios. 
(e) Propiedades, planta y equipo. 
(f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con 
cambios en resultados. 
(g) Activos intangibles. 
(h) Activos biológicos registrados al costo menos la 
depreciación acumulada y el deterioro del valor. 
(i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios 
en resultados. 
(j) Inversiones en asociadas. 
(k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 
(l)  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
(m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en 
(l) y (p)]. 
(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 
(o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos 
diferidos (éstos siempre se clasificarán como no corrientes). 
(p) Provisiones. 
(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del 
patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora. 
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Estado de resultados y ganancias acumuladas 
 
Permite la presentación de un estado de resultados y ganancias 
acumuladas en lugar de un estado del resultado integral y un estado 
de cambios en el patrimonio. 
 
Sección 8  
 
Notas a los Estados Financieros 
 
Estas notas contienen información adicional a los estados financieros, 
proporcionan de forma narrativa y desagregada las partidas 
presentadas. 
 
Información a revelar sobre políticas contables 
 
Se revelara las políticas contables significativas, según la Sección 8 
párrafo 8.5:  
 
“(a) La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración 
de los estados financieros. 
(b) Las demás políticas contables utilizadas que sean 




Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
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Las empresas seleccionaran y aplicaran las políticas de manera 
uniforme en las transacciones u otros sucesos, esto en los casos en 






Se establece la forma de reconocimiento y medición de los 
inventarios. Son inventarios:  
 
 Los mantenidos para la venta en las actividades normales; 
 Para la producción destinada para la venta; o 
 Los materiales y suministros que serán consumidos en la 
producción o prestación de servicios.  
 
Costo de los inventarios para un prestador de servicios 
 
Consta en la Sección 13 párrafo 13.14: 
 
“En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, 
los medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos 
consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del 
personal directamente involucrado en la prestación del servicio, 
incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos 
atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con las 
ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, 
pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan 
incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios 
no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles 
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que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los 
prestadores de servicios.”24 
 
Sección 17  
 
Propiedades, Planta y Equipo 
 
Se aplica a las propiedades de inversión cuyo valor no pueda ser 
medido con fiabilidad. 
 
Los activos tangibles son: 
 
 Los que se mantienen para la producción o suministro de 
bienes y servicios o para la administración.  




En el caso de que los componentes de los activos propiedad, planta y 
equipo son significativos se realizara la depreciación de cada uno de a 
lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciaran como activos 
individuales.  
 
Método de depreciación 
 
Se debe seleccionar el método de depreciación según los beneficios 
económicos que se espera. Los posibles métodos de depreciación 
son:  
 
 Método lineal. 
 Depreciación decreciente. 
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 Métodos basados en el uso (por unidades de producción). 
 
En el caso de realizar un cambio en el método de depreciación la 
empresa deberá realizar el análisis de sus beneficios futuros y se 




Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Se aplicara para actividades ordinarias en los siguientes sucesos 
según la sección 23 párrafo 23.1:  
 
“(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su 
venta o los adquiere para su reventa). 
(b) La prestación de servicios. 
(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el 
contratista. 
(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 
produzcan intereses, regalías o dividendos.”25 
 
Prestación de servicios 
 
Determinado en la sección 23 párrafo 23.14 
 
“Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación 
de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad 
reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 
transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción 
al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el 
método del porcentaje de terminación). El resultado de una 
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transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes: 
 
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad. 
(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos derivados de la transacción. 
(c) El grado de terminación de la transacción, al final del 
periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 
fiabilidad. 
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para 




Beneficios a los Empleados 
 
“Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 
contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, 
incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 
Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, 
excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones, 
que se tratan en la Sección 26 Pagos Basados en Acciones. Los 
cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace 
referencia en esta sección son: 
 
(a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los 
beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por 
terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el 
término de los doce meses siguientes al cierre del periodo 
en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
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(b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los 
empleados (distintos de los beneficios por terminación) que 
se pagan después de completar su periodo de empleo en la 
entidad. 
(c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son 
los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago 
no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el cual los empleados han prestado sus 
servicios. 
(d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar 
a los empleados como consecuencia de: 
(i)  La decisión de una entidad de rescindir el contrato de  
un empleado antes de la edad normal de retiro; o 
(ii) Una decisión de un empleado de aceptar 
voluntariamente la conclusión de la relación de 
trabajo a cambio de esos beneficios.”27 
 
 
4.3        Leyes Conexas 
 
4.3.1 Ley De Régimen Tributario Interno, Codificación 26. 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
Este impuesto está dirigido a la renta global que se obtenga.  
 
Dentro de este impuesto se considera renta a los ingresos de fuente 
ecuatoriana así sea a título gratuito u oneroso proveniente del capital y 
consistentes en dinero, especies o servicios.  
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En el Art. 7 de la Ley se indica que el ejercicio impositivo es anual y 
comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre fecha 
en la que siempre se cerrara el ejercicio.  
 
Sobre los ingresos se trata en el Art. 8 y para nuestro caso en 
particular se considera el numeral 1, en el cual se indica que se 
consideran a los percibidos por los ecuatorianos por actividades 




Dentro de las exenciones a los ingresos en el Art. 9 podemos 
considerar el numeral 14, la enajenación ocasional de inmuebles, 
entendiendo a ocasional que no se relaciona al giro normal del 



















DEPURACION DE LOS INGRESOS 
 
Art. 10.- Deducciones.- Se deducirán los gastos que se efectúen con 
el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos que no estén 
exentos. 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
 
1. Los costos y gastos imputables al ingreso.  
2. Los intereses de deudas contraídas para el giro del negocio, los 
gastos de constitución, renovación o cancelación de la 
empresa. 
3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de 
seguridad social obligatorio no se considera los intereses y 
multas. 
4. Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o 
por delitos.  
5. Los gastos de viaje y estadía para la generación del ingreso, no 
exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del 
ejercicio. 
6. La depreciación y amortización. 
7. Los sueldos, salarios, remuneraciones, los beneficios sociales, 
la participación de los trabajadores en las utilidades, las 
indemnizaciones y bonificaciones legales, por incremento neto 
de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, 
se deducirán con el 100% adicional del pago a IESS, por el 
primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que 
se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o 
más, dentro del respectivo ejercicio.  
8. El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 
obligatorio o privado que asuma el empleador. 
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9. Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 
funcionarios, empleados y trabajadores siempre que se haya 
realizado la retención en fuente. 
10. Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso 
o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la 
actividad económica generadora de la renta.  
 
CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
“Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de 
base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así 
como también para su presentación a la Superintendencia de 
Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 
caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos 
del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre 
la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 
mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.”28 
 
TABLA 9: PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
PARA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
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0.00 9.720 0 0% 
9.720 12.380 0 5% 
12.380 15.480 133 10% 
15.480 18.580 443 12% 
18.580 37.160 815 15% 
37.160 55.730 3.602 20% 
55.730 74.320 7.316 25% 
74.320 99.080 11.962 30% 





EL pago se realizara de a cuerdo a los resultados de la declaración y 
en la fecha que se disponga:  
 
TABLA 10: NOVENO DIGITO DEL RUC 
 
Noveno dígito Persona natural Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
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Es obligación de las personas naturales y las sucesiones indivisas 
obligadas a llevar contabilidad y las sociedades presentar el anticipo 
del impuesto a la renta según la siguiente fórmula: 
 
“Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 
 
 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 
deducibles a efecto del impuesto a la renta. 
 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 
 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 
gravables a efecto del impuesto a la renta.”31 
 






 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACION 26, Registro Oficial 




RETENCIONES EN LA FUENTE 
 
De las obligaciones de los agentes de retención encontramos en el  
Art. 50, dicha retención se realizara al momento del pago o crédito en 
cuenta, lo que suceda primero y se entregara el respectivo 
comprobante de retención dentro de los cinco días de recibido el 
comprobante de venta.  
 
 En caso de no realizar la retención se sancionara con multa 
equivalente al total de la retención más el valor correspondiente 
a los intereses de mora.  
 El retraso en la declaración de retenciones se sancionara 
según el Art. 100 de la LRTI. 
 Por la falta de entrega la multa será del 5% del monto de la 
retención. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
El cobro de intereses estará establecido en Código Tributario.  
 
“Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los 
plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones 
tributarias a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de 
resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada 
mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, 
la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva 
declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 
 
Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa 
se calculará sobre el valor a pagar después de deducir el valor del 
crédito tributario de que trata la ley, y no sobre el impuesto causado 




Cuando en la declaración no se determine Impuesto al Valor 
Agregado o Impuesto a la renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción 
por cada mes o fracción de mes de retraso será equivalente al 0.1% 
de las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el declarante en 
el período al cual se refiere la declaración, sin exceder el 5% de 
dichas ventas o ingresos. Estas sanciones serán determinadas, 
liquidadas y pagadas por el declarante, sin necesidad de resolución 
administrativa previa. 
 
Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, 
liquidar y pagar las multas en referencia, el Servicio de Rentas 
Internas las cobrará aumentadas en un 20%.”32 
 
Sobre la emisión de comprobantes de venta se expone en el Art. 103. 
Los sujetos pasivos del IVA están obligados a emitir comprobantes de 
venta por las operaciones mercantiles que realicen. 
 
En las operaciones que sobrepasen los $5.000,00, se establece la 
obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero 
al realizar el pago.  
 
En el Art. 105 se establece la multa del 5% mensual por falta de 
declaración y se calculara sobre el monto de los impuestos causados. 
 
En el Art. 106 se establece la sanción para sujetos pasivos que no 
entreguen la información requerida por el SRI dentro de los plazos y 
las multas irán desde los USD 30.00 hasta los USD 1,500.00. 
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4.3.2 Reglamento para la aplicación de la Ley De Régimen 
Tributario Interno 
 
IMPUESTO A LA RENTA  
 
Art. 18.- En la enajenación ocasional de inmuebles las ganancias no 
estarán sujetas al impuesto a la renta. 
 
Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Siempre que no hayan sido 
aplicados al costo de ventas serán deducibles los siguientes gastos: 
 
Remuneraciones y beneficios sociales: 
 
 Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución 
a sus servicios. 
 Los beneficios pagados por concepto de vacaciones, 
enfermedad, educación, capacitación, servicios médicos, 
uniformes y las establecidas en la ley. 
 Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos 
de Seguridad Social, y los aportes individuales que haya 
asumido el empleador. 
 Las indemnizaciones laborales de conformidad con lo detallado 
en el acta de finiquito.  
 Gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por los 
empleados, sujetos al pago del impuesto a la renta no recibido 
por viáticos sino por su función y cargo, respaldados por la 
liquidación que presentará el trabajador adjuntando 
comprobantes de venta.  
 Aquellas provisiones para el pago de fondos de reserva, 
vacaciones, decimotercera y decimocuarta remuneración de los 
empleados cuando estén en los límites que la normativa laboral 
lo permite. 




TABLA 11: DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
 
ACTIVO % DEPRECIACION 
ANUAL 
Inmuebles (excepto terrenos), naves, 
aeronaves, barcazas y similares 
5% 
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 
Vehículos, equipos de transporte y equipo 
caminero móvil 
20% 
Equipos de cómputo y software 33% 
 
 
 Tributos y aportaciones. 
 Gastos de gestión hasta un máximo equivalente al 2% de los 
gastos generales realizados en el ejercicio en curso. 
 Promoción y publicidad.  
 
Art. 29.- En otras deducciones se considerara los intereses de deudas 
contraídas con las instituciones del sistema financiero nacional. 
 
Art. 35.- Gastos no deducibles.- No podrán deducirse de los ingresos 
brutos los siguientes gastos: 
 
 Gastos personales del contribuyente y su familia. 
 Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas 
dentro de los límites. 
 Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados. 
 Pérdidas o destrucción de joyas, colecciones y otros de uso 
personal del contribuyente.  
 Las donaciones, subvenciones. 
 Las multas, intereses por mora u obligaciones con una 
autoridad pública.  
 Costos y gastos no sustentados en comprobantes de venta. 




Art. 36.- Tampoco estarán sujetos a retención en la fuente los 
reembolsos de gastos, en el caso de que los comprobantes de venta 
sean emitidos a nombre del intermediario, o sea favor de quien se 
hacen dichos reembolsos y cumplan los requisitos establecidos.  
 
“Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 
sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras 
y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario 
Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 
 
Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas 
naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 
empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 
actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo 
hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de 
esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 
superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, 
imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato 
anterior hayan sido superiores a USD 80.000.  
 
Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos 
pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación 
de la renta gravada. 
 
Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán 
conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo 
establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la 
prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en otras disposiciones legales”33. 
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Art. 46.- Para la determinación de la base imponible del impuesto a la 
renta se realizara la conciliación tributaria para las personas obligadas 
a llevar contabilidad, donde la utilidad o pérdida será modificado por 
las siguientes operaciones: 
  
 Se restará la participación laboral en las utilidades.  
 Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados; 
 Se sumarán los gastos no deducibles.  
 Se sumará el ajuste a los gastos por ingresos exentos. 
 Se sumará el 15% de participación laboral en las utilidades de 
las empresas atribuibles a los ingresos exentos. 
 Se restará la amortización de las pérdidas años anteriores.  
 Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que 
tenga derecho el contribuyente. 
 Se sumará el valor del ajuste practicado por la metodología de 
precios de transferencia. 
 Se restará el incremento neto de empleos  que no hayan 
relación  en los tres años anteriores con el mismo empleador, 
con sus parientes, cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, siempre que haya estado en relación de 
dependencia por lo menos por seis meses. El incremento neto 
es la diferencia entre el número nuevo de empleados nuevos y 
el número que han salido de la empresa, dentro de un ejercicio 
fiscal. 
 Se restará el 150% pago a trabajadores discapacitados o que 
tengan cónyuge o hijos con discapacidad. 
 
Art. 51.- Se aplicara la tarifa del 15% de Impuesto a la Renta sobre las 
utilidades que se reinviertan en el país y el 23% (año 2012) sobre el 




Las sociedades que deciden reinvertir será exclusivamente en 
maquinaria nueva o equipo nuevo, relacionados con su actividad 
económica; bienes relacionados con investigación y tecnología para 
mejorar la productividad, generar diversificación productiva y empleo. 
 
TABLA 12: RETENCIONES EN LA FUENTE 
 
DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA 
NORMATIVA VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, 
verifique el código necesario para su declaración en el formulario 103) 
Porcentajes 
vigentes 
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las 
instituciones del Sistema Financiero  
1% 
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de 
carga  
1% 
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1% 
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% 
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% 
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra 
sobre el factor intelectual 
2% 
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% 
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 
meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la 
mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su 
t tulo pro esional.”. 
10% 
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que 
presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, 
siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional 




El Art. 92 Expresa que serán agentes de retención del Impuesto a la 
Renta las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 
Para sustento de crédito tributario el Art. 98 nos indica que 
únicamente los comprobantes de retención en la fuente original o 
copias certificadas, justificarán el crédito tributario. 
 
 





TABLA 13: RETENCIONES DEL IVA 
 
AGENTE DE RETENCION  RETENIDO  
COMPRADOR VENDEDOR 
Entidades y organismos del sector 






Sociedad y persona natural 
obligada a llevar contabilidad 
Bienes no retiene 
Servicios 30% 










IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA 12%) 
 
En el Art. 140 sobre el hecho generador del IVA, se puede tomar en 
consideración lo siguiente: 
 
 El IVA grava las transferencias de bienes muebles en todas las 
etapas de comercialización, así como la importación de estos. 
 
 Se tomara como transferencia cuando se tomen bienes para 
uso personal del contribuyente. 
 
 Grava la cesión de derechos o licencias de uso. 
 
 Se grava la prestación de servicios por parte de personas 
naturales o sociedades. 
 
El Art. 145 sobre la base imponible en la prestación de servicios será 
el valor total del servicio, la propina legal, esto es el 10% del valor de 





servicios de hoteles y restaurantes calificados, no será parte de la 
base imponible. 
 
Art. 153.- Se tendrá derecho a crédito tributario por las importaciones 
o adquisiciones locales de bienes, materias primas, insumos o 
servicios, que tengan los documentos aduaneros de importación y 
demás comprobantes de venta, en los cuales conste por separado el 
valor del IVA pagado y que se refieran a costos y gastos, son 
deducibles hasta por los límites establecidos.  
 
a) Darán derecho a crédito tributario total: 
El IVA pagado en la adquisición local o importación de: bienes, 
materias primas, insumos o servicios y bienes que pasen a 
formar parte del activo fijo.  
 
b) Dará derecho a crédito tributario parcial: 
Cuando se transfieran bienes o se presten servicios estén 
gravados con tarifa cero y en parte con tarifa doce por ciento.  
 
Art. 155.- Se utilizará como crédito tributario la totalidad de las 
retenciones que se le hayan efectuado por concepto del IVA en sus 
declaraciones del IVA.  
 
Art. 165.- Cuando se realice venta de activos fijos que no pertenece al 
giro normal del negocio gravado con IVA se calculara este sobre el 
precio pactado. 
 
4.3.3 Código De Trabajo  
 





 Pagar al trabajador las cantidades correspondientes según 
contrato. 
 Instalar los lugares de trabajo según las disposiciones legales. 
 En caso de accidentes o enfermedades profesionales,  
indemnizar al trabajador. 
 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, 
edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, 
remuneraciones, fecha de ingreso, de salida y sus 
actualizaciones. 
 Proporcionar oportunamente los útiles e instrumentos y 
materiales para la ejecución del trabajo. 
 Conceder el permiso de hasta 4 horas sin reducción de su 
remuneración para sufragar, atención en el IESS, notificaciones 
judiciales. 
 Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 
 Tratar a los trabajadores con la debida consideración. 
 Conferir gratuitamente las veces q sea necesario un certificado 
de trabajo y una vez que se separe definitivamente se 
proporcionara un certificado donde conste: 
 
a)     El tiempo de servicio;  
b)     La clase o clases de trabajo; y,  
c)     Los salarios o sueldos percibidos;  
 
 Atender los reclamos de trabajadores. 
 Facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades. 
 Pagar al trabajador la remuneración por el tiempo que se vea 
imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 
 Pagar al trabajador hasta el 50% de remuneración por 
enfermedad no profesional cuando no tenga derecho a 
recibirlo por parte del IESS.  
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 Pagar los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 
cuando tenga que trasladarse el trabajador de un lugar distinto 
de su residencia. 
 Pagar una remuneración no inferior a la básica al reemplazo 
de un empleado. 
 Suministrar cada año en forma gratuita por lo menos un 
vestido adecuado para el trabajo a quien preste sus servicios. 
 Conceder 3 días de licencia con remuneración en caso de 
fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente o su pariente 
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 Inscribir al trabajador en el IESS. 
 Exhibir las planillas mensuales de remisión de aportes 
individuales, patronales y descuentos. 
   
Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador:  
 
 Realizar el trabajo según los términos del contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 
lugar convenidos. 
 Revolver al empleador los materiales no usados y conservar en 
buen estado los instrumentos y útiles de trabajo. 
 Realizar su trabajo en casos de peligro o siniestro por un 
tiempo mayor a la jornada máxima y aun en los días de 
descanso, en estos casos tendrá derecho a un aumento de 
remuneración según la ley. 
 Observar buena conducta durante el trabajo. 
 Cumplir las disposiciones del reglamento interno. 
 Dar aviso si faltare por causa justa.  
 Dar aviso daños materiales que amenacen la vida o los 
intereses de empleadores o trabajadores. 




 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan 
las autoridades. 
 
Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- 
No se podrá exceder del límite fijado sin el permiso del inspector y las 
siguientes prescripciones:  
 
 Las horas suplementarias no podrán ser superiores a 12 en una 
semana y 4 en un día.  
 Si el trabajo es realizado en el día o hasta las 24H00, se pagara 
el recargo del 50% por hora suplementaria, si trabaja entre las 
24h00 y las 06h00 el recargo será del 100% por hora. 
 Los trabajos realizados los días sábados y domingos tendrán el 
100% de recargo. 
   
Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- A parte de los días sábados y 
domingos, serán de descanso: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de 
mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de 
diciembre.  
   
Art. 69.- Vacaciones anuales.- Tendrán derecho a 15 días 
ininterrumpidos de descanso incluidos días no laborables. Si tuvieren 
más de 5 años en la misma empresa se adicionara un día de 
descanso por años excedente y la remuneración de igual forma sin 
que se supere los 15 días adicionales. El trabajador recibirá por 
adelantado la remuneración correspondiente al periodo de 
vacaciones.  
   
Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- Se 
pagara el 15% de las utilidades a los empleadores, siendo repartida 




 El 10% se dividirá para todos los trabajadores por los días 
trabajados. 
 El 5% será repartido n proporción de sus cargas familiares. 
 
“Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono 
navideño.- Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores 
les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones 
que hubieren percibido durante el año calendario. 
 
Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 
percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las 
que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual 
equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 
trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada 
de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes 
a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de abril en las 
regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las 
regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta bonificación se 
observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 
circunscripciones territoriales”.36 
 
“Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual: 
 
 Por causas previstas en el contrato. 
 Por acuerdo de las parte. 
 Por periodo de labor objeto del contrato. 
 Por muerte o incapacidad del empleador, si no hubiere quien 
continúe la empresa. 
 Por muerte del empleador o incapacidad total. 
 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo. 
                                            
36
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 Por voluntad del empleador o el trabajador. 
 Por desahucio. 
 
Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 
contrato: 
 
 Por faltas injustificadas de impuntualidad o asistencia al trabajo 
o por abandono por un periodo mayor a 3 días consecutivos 
dentro de un mes. 
 Por indisciplina o desobediencias graves al reglamento. 
 Por conducta inmoral del trabajador. 
 Por injurias graves irrogadas al empleador, o familia. 
 Por incompetencia manifiesta del empleador. 
 Por denuncia injustificada respecto al seguro obligatorio. 
 Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 
exigidas por la ley. 
 
 Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el 
contrato: 
 
 Por injurias graves del empleador o sus familiares. 
 Por disminución o por falta de pago puntual de la remuneración. 
 Por exigir que el trabajador ejecute una labor distinta a la 
convenida. 
 
 “Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación 
de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por 
el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco 
por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada 





Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la 
notificación de terminación del contrato de que se habla en el artículo 
anterior pedido por el empleador, y de quince días en el caso del 
desahucio solicitado por el trabajador, el inspector de trabajo 
procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y la 
notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del 
plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere realizado. 
Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por 
otras disposiciones correspondan al trabajador. 
 
Art. 196.- Derecho al fondo de reserva.- Todo trabajador que preste 
servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le 
abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada 
año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas 
constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. 
El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. 
La determinación de la cantidad que corresponda por cada año de 




4.3.4 Ley De Seguridad Social 
 
 
Art. 13.- Base presuntiva de aportación.- Para los afiliados sin relación 
de dependencia cuyo ingreso sea de difícil determinación, el IESS 
definirá  anualmente una base presuntiva de aportación.  
 
Art. 15.- Calculo de aportaciones.- Se calcularán sobre la materia 
gravada. Corresponde el 9,35% de aporte personal y el 12,15% de 
aporte patronal sobre el sueldo gravado. 
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Art. 73.- Inscripción del afiliado y pago de aportes.- Es obligación del 
empleador inscribir al trabajador como afiliado al IESS, debe ser 
realizado dentro de los 15 primeros días, adicionalmente debe notificar 
al IESS cambios de sueldo, la enfermedad, la separación u otra 
novedad del trabajador dentro de 3 días posteriores.  
 
El empleador o el afiliado está obligado a pagar 15 días posteriores al 
mes las aportaciones, en caso de incumplimiento se generará la mora 
respectiva.  
 
Art. 79.- Nulidad de pago directo de aportes al trabajador.- todo pago o 
entrega de aporte, descuentos o fondos de reserva directamente al 
trabajador será nula. 
 
Art. 83.- Derecho del empleador para descontar aportes al trabajador.- 
El empleador tiene la obligación de descontar a los empleados por 
aportes personales, descuentos y otros descuentos que el IESS 
disponga, caso contrario quedaran bajo la responsabilidad del 
patrono. 
 
Art. 107.- Tiempo de espera y conservación de derechos.- El afiliado 
tendrá derecho al seguro cuando haya cumplido con:  
 
 6 meses ininterrumpidos de aportes, para enfermedad. 
 12 meses ininterrumpidos de aportes, anteriores al parto y 
contingencia de maternidad. 
 6 meses ininterrumpidos de aportes, para subsidio por 
enfermedad. Quienes dejaren de aportar conservaran su 




Art. 275.- Fondo de reserva.- El IESS recaudara los fondos de reserva 
de los afiliados que presten sus servicios por más de un año para un 
mismo empleador. La administración del fondo será de a cuerdo con 
lo que disponga el empleado. 
 
Art. 280.- Devolución del Fondo de Reserva.- Aquellos afiliados que 
tengan 36 o más aportaciones acumuladas, podrán solicitar la 
devolución total o parcial de esos fondos más los intereses. 
 
Los fondos de reserva depositados corresponderán al 8,33% mensual 
de la materia gravada.  
 
 
4.4        Plan de Cuentas  
 
El método de codificación del ` de cuentas para el Hostal Austria es el 
numérico estratificado. 
 
           X       X       XX       XX 
1. Grupo.       
2. Sub grupo        
3. Cuenta de mayor     






TABLA14: PLAN DE CUENTAS 
HOSTAL AUSTRIA 
CODIGO CUENTA                                         1 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01 CAJA  
1.1.01.01 CAJA GENERAL 
1.1.02 CAJA CHICA 
1.1.02.01 CAJA CHICA 1 
1.1.03 BANCOS 
1.1.03.01 BANCO DEL PICHINCHA 
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.04.01 CLIENTE 1 
1.1.04.02 CLIENTE 2 
1.1.05 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 
1.1.05.01 EMPLEADO A 
1.1.05.02 EMPLEADO B 
1.1.06 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA 
1.1.06.01 SUMINISTRO Y MATERIALE 1 
1.1.06.02 SUMINISTRO Y MATERIALE 2 
1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE HOSTAL 
1.1.07.01 SUMINISTRO Y MATERIALE 1 
1.1.07.02 SUMINISTRO Y MATERIALE 2 
1.1.08 IMPUESTO  RETENIDO IVA 70% 
1.1.09 IMPUESTO RETENIDO IVA 100% 
1.1.10 IMPUESTO RETENIDO RENTA 2% 
1.1.11 CREDITO TRIBUTARIO 
1.1.12 IVA EN COMPRAS  
1.1.13 ANTICIPO PROVEEDORES 
1.1.13.01 PROVEEDOR 2 
1.1.13.02 PUBLICIDAD PREPAGADA 
1.2 ACTIVO FIJO 
1.2.01 EDIFICIO  
1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 
1.2.03 EQUIPOS DE COMPUTO 
1.2.04 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTO 
1.2.05 MUEBLES DE OFICINA 
1.2.06 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA 
    
2 PASIVOS  
2.1 CORRIENTES 
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
2.1.01.01 PROVEEDOR 1 
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CODIGO CUENTA                                                 2 
2.1.01.02 PROVEEDOR 2 
2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.02.01 PROVEEDOR 1 
2.1.02.02 PROVEEDOR 2 
2.1.03 SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR 
2.1.03.01 EMPLEADO A 
2.1.03.02 EMPLEADO B 
2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
2.1.04.01 IESS POR PAGAR 
2.1.05 IMPUESTOS VENTAS 
2.1.05.01 IVA VENTAS 
2.1.06 ANTICIPO CLIENTES 
2.1.06.01 CLIENTE 1 
2.1.06.02 CLIENTE 2 
2.2. PASIVOS LARGO PLAZO 
2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR 
2.2.01.01 HIPOTECAS POR PAGAR BANCO PICHINCHA 





3.1.03 PERDIDAS  Y GANACIAS 
    
4 INGRESOS 
4.1 SERVICIOS PRESTADOS 
4.1.01 HOSPEDAJE 
    
5 COSTOS EN VENTA DE SERVICIOS 
5.1 MANO DE OBRA DIRECTA 
5.1.01 SUELDOS 
5.1.02 DECIMO 13 
5.1.03 DECIMO 14 
5.1.04 FONDOS DE RESERVA 
5.1.05 APORTE PATRONAL 
5.2 MATERIA PRIMA DIRECTA 
5.2.01 SERVICIOS BASICOS 
5.3 COSTOS INDIRECTOS 











CODIGO CUENTA                                                 3 
    
6 GASTOS OPERACIONALES 
6.1 GASTOS DE VENTAS 
6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
6.1.01.01 SUELDOS 
6.1.01.02 DECIMO 13RO 
6.1.01.03 DECIMO 14RO 
6.1.01.04 FONDOS DE RESERVA 
6.1.01.05 APORTE PATRONAL 
6.1.01.06 HORAS EXTRAS 
6.1.02 GASTOS GENERALES DE VENTAS 
6.1.02.01 PUBLICIDAD 
6.1.02.02 SERVICIOS BASICOS 
6.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 
6.2.01.01 SUELDOS 
6.2.01.02 DECIMO 13RO 
6.2.01.03 DECIMO 14RO 
6.2.01.04 FONDOS DE RESERVA 
6.2.01.05 APORTE PATRONAL 
6.2.01.06 HORAS EXTRAS 
6.2.02 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS 
6.2.02.01 DEPRECIACIONES 
6.2.02.02 SERICIOS BASICOS 
















4.5        Instructivo al Plan de Cuentas 
 
HOSTAL AUSTRIA 
INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 
   CODIGO CUENTA 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01 CAJA  
  
  
NARUTALEZA: Corresponde a la disponibilidad de dinero 
en efectivo tanto en monedas como en billetes. 
  
DEBITO: Ventas, Cobros, recepción de dinero en efectivo 
o cheques. 
  CREDITO: Pagos o desembolsos de dinero en efectivo. 
  SALDO: Deudor 
1.1.02 CAJA CHICA 
  
  
NARUTALEZA: Dinero en efectivo para cubrir gastos 
menores inmediatos. 
  DEBITO: Reposiciones realizadas para este fondo fijo. 
  
CREDITO: Liquidación de fondos por la utilización en los 
gastos menores. 




NARUTALEZA: Representa los valores depositados en 
Instituciones Bancarias a favor del Hostal. 
  
DEBITO: Por depósitos realizados en las cuentas 
bancarias, así como por notas de crédito generadas por la 
institución financiera. 
  
CREDITO: Por los pagos realizados en cheques, 
transferencias bancarias y notas de debito generadas por 
la institución financiera. 
  
SALDO: Deudor, se verifica a través de conciliaciones 
bancarias y muestran la disponibilidad de dinero del 
hostal. 
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 
  
  
NARUTALEZA: Representa los valores pendientes de 
cobro por ventas a crédito a los clientes.  
  DEBITO: Por deudas contraídas de los clientes. 
  
CREDITO: Por cancelación o abono de los clientes por las 
deudas contraídas. 
  SALDO: Deudor 





NARUTALEZA: Representa los anticipos solicitados por los 
empleados  
  DEBITO: Por los préstamos otorgados a empleados. 
  
CREDITO: Por los pagos de los empleados por los 
préstamos otorgados. 
  SALDO:  Deudor 
1.1.06 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
  
  
NARUTALEZA: Representa las compras de suministros y 
materiales para poder cumplir con el giro del negocio 
  
DEBITO: Por la compra de los suministros y materiales 
destinadas a las gestiones del Hostal. 
  
CREDITO: Por el uso y consumo de los suministros y 
materiales. 
  SALDO: Deudor 
1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE HOSTAL 
  
  
NARUTALEZA: Representa las compras de suministros y 
menaje para la prestación de servicios directamente. 
  
DEBITO: Por la compra de los suministros y menaje 
destinadas a la utilización en el hostal. 
  
CREDITO: Por el uso y consumo, devolución de los 
suministros y materiales. 
  SALDO: Deudor 
1.1.08 IMPUESTOS EN COMPRAS 
  
  
NARUTALEZA: Representa los pagos realizados de 
impuestos tributarios en las compras. 
  
DEBITO: Por los pagos de impuestos en las compras 
realizadas. 
  
CREDITO: Por la compensación de crédito tributario en la 
declaración de impuestos. 
  SALDO: Deudor 
1.1.09 PAGOS ANTICIPADOS  
  
  
NARUTALEZA: Representa los pagos adelantados a 
proveedores por un bien o servicio futuro, que serán 
devengados en fechas posteriores. 
  
DEBITO: Por los pagos realizados a los proveedores 
anticipadamente. 
  CREDITO: Por el servicio o el bien recibido. 
  SALDO: Deudor 
1.2 ACTIVO FIJO 
1.2.01 EDIFICIO 
    
NARUTALEZA: Representan los bienes inmuebles que 
sufren depreciación y deterioro por el uso, desgaste o 




DEBITO: Por el precio de la compra, construcción o 
mejora del bien. 
  CREDITO: Por la venta o baja del activo. 
  SALDO: Deudor. 
1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 
  
  
NARUTALEZA: Representa el por el uso o desgaste que  
sufre el edificio por diferentes circunstancias. 
  DEBITO: Por la venta o baja del activo. 
  CREDITO: Por el uso, desgaste o deterioro. 
  SALDO: Acreedor. 
1.2.03 EQUIPOS DE COMPUTO 
  
  
NARUTALEZA: Representan los bienes de computación 
que sufren depreciación y deterioro por el uso, desgaste 
o daño o perdida. 
  DEBITO: Por el precio de la compra. 
  CREDITO: Por la venta o baja del activo. 
  SALDO: Deudor. 
1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 
  
  
NARUTALEZA: Representa el por el uso o desgaste que  
sufre el equipo de computo por diferentes circunstancias. 
  DEBITO: Por la venta o baja del activo. 
  CREDITO: Por el uso, desgaste o deterioro. 
  SALDO: Acreedor. 
1.2.01 MUEBLES DE OFICINA 
  
  
NARUTALEZA: Representan los bienes muebles que 
sufren depreciación y deterioro por el uso, desgaste o 
daño o perdida. 
  DEBITO: Por el precio de la compra. 
  CREDITO: Por la venta o baja del activo. 
  SALDO: Deudor. 
1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 
  
  
NARUTALEZA: Representa el por el uso o desgaste que  
sufre el mueble por diferentes circunstancias. 
  DEBITO: Por la venta o baja del activo. 
  CREDITO: Por el uso, desgaste o deterioro. 
  SALDO: Acreedor. 
      
2 PASIVOS  
2.1 CORRIENTES 
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
  
  
NARUTALEZA: Representa las deudas contraídas del 
Hostal Austria con los proveedores. 




  CREDITO: Por las compras a crédito simple del Hostal. 
    SALDO: Acreedor 
2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 
  
  
NARUTALEZA: Representas las deudas del Hostal en el 
que interviene documentos de promesa de pago. 
  DEBITO: Por los pagos efectuados por el Hostal Austria. 
  CREDITO: Por las deudas contraídas del Hostal. 
  SALDO: Acreedor 
2.1.03 SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR 
  
  
NARUTALEZA: Representa las deudas del hostal 
contraídas con sus trabajadores que deben ser 
cancelados según las estipulaciones legales. 
  DEBITO: Por los pagos realizados a los trabajadores. 
  CREDITO: Por los sueldos pendientes de pago. 
  SALDO: Acreedor 
2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES 
  
  
NARUTALEZA: Representa los valores Que el hostal debe 
cancelar al Instituto de Seguridad Social por sus 
trabajadores. 
  DEBITO: Por el pago realizado al IESS. 
  
CREDITO: Por los valores determinados para ser 
acreditados al IESS 
  SALDO: Acreedor 
2.1.05 IVA VENTAS 
  
  
NARUTALEZA: Representa el 12% correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado recaudado por las ventas 
realizadas. 
  
DEBITO: Por los pagos realizados ante la administración 
tributarias mediante las declaraciones mensuales. 
  CREDITO: por el cobro del 12% por el IVA en las ventas. 
  SALDO: Acreedor 
2.1.06 ANTICIPO CLIENTES 
  
  
NARUTALEZA: Representa los valores entregados por los 
clientes para reservar la prestación del servicio. 
  DEBITO: Por la prestación del servicio. 
  
CREDITO: Por otros pagos anticipados realizados por los 
clientes. 
  SALDO: Acreedor 
2.1. PASIVOS LARGO PLAZO 
2.1.01 HIPOTECAS POR PAGAR 
    
NARUTALEZA: Representas los préstamos concedidos al 





DEBITO: Por los Pagos realizados de los préstamos a las 
Instituciones financieras. 
  
CREDITO: Por los prestamos entregados por las 
instituciones Financieras. 
  SALDO: Acreedor 






NARUTALEZA: Representa la utilidad neta del ejercicio 
económico. 
  
DEBITO: Por la participación a propietario, empleados, 
ajustes y reservas realizadas. 
  
CREDITO: por el traspaso de las cuentas de Pérdidas y 
Ganancias. 




NARUTALEZA: Representa el capital de trabajo de la 
empresa. 
  DEBITO: Por pérdidas acumuladas. 
  CREDITO: Por incremento en el patrimonio. 
  SALDO: Acreedor. 
3.1.02 PERDIDAS Y GANANCIAS 
  
  
NARUTALEZA: Representa las pérdidas y ganancias que se 
generan en un periodo determinado 
  DEBITO: Por el registro en la utilidad del ejercicio. 
  CREDITO: Para el cierre del ejercicio. 
  SALDO: Deudor. 
      
4 INGRESOS OPERACIONALES 




NARUTALEZA: Representa los ingresos realizados por la 
prestación del Servicio en el Hostal. 
  DEBITO: Por cierre al final del periodo. 
  CREDITO: Por las ventas en la prestación del Servicio. 
  SALDO: Acreedor 
   5 COSTOS EN VENTAS DE SERVICIOS 
5.1 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
 
NARUTALEZA: Representa los costos por mano de obra 
directa utilizado para  realizar la prestación del servicio. 
 




CREDITO: Cuando se aumenta el costo por el consumo de 
mano de obra directa, por ajustes 
 
SALDO: Deudor 
5.2 MATERIA PRIMA DIRECTA 
 
 
NARUTALEZA: Representa los costos de materia prima 
directa utilizada para  realizar la prestación del servicio. 
 
DEBITO: Cuando se transfiere al costo. 
 
CREDITO: Cuando se aumenta el costo o por ajustes 
 
SALDO: Deudor 
5.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 
 
NARUTALEZA: Representa los costos indirectos de 
fabricación como mano de obra indirecta, materia prima 
indirecta, entre otros, utilizados para  realizar la 
prestación del servicio. 
 
DEBITO: Cuando se transfiere al costo. 
 
CREDITO: Cuando se aumenta el costo o por ajustes 
 
SALDO: Deudor 
      
6 GASTOS OPERACIONALES 
6.1. GASTOS DE VENTAS 
6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS 
  
  
NARUTALEZA: Representa todos los pagos efectuados a 
los empleados para cumplir con la prestación del servicio, 
en el área de las ventas. 
  DEBITO: Por los pagos a trabajadores. 
  CREDITO: Por el cierre al final del periodo 
  SALDO: Deudor 
6.1.02. GASTOS GENERALES DE VENTAS 
  
  
NARUTALEZA: Representa todos los gastos efectuados 
para cumplir con la prestación del Servicio, como  
publicidad y todos los gastos que se generen para realizar 
la venta. 
  DEBITO: Por los gastos incurridos por las ventas. 
  CREDITO: Por el cierre al final del periodo 
  SALDO: Deudor 
6.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.2.01. SUELDOS Y SALARIOS 
  
  
NARUTALEZA: Representa todos los pagos generales 
efectuados a empleados, para cumplir con el giro normal 
del Hostal. 
  DEBITO: Los pagos a empleados. 
  CREDITO: Por el cierre al final del periodo. 
  SALDO: Deudor 





NARUTALEZA: Representa todos los gastos generales de 
la oficina, efectuados para cumplir con el giro normal del 
Hostal. 
  DEBITO: Los gastos de la oficina. 
  CREDITO: Por el cierre al final del periodo. 





4.6        Registro y manejo de la Mano de Obra Directa 
 
4.6.1     Políticas  
 
 Se registraran en estas cuentas solo los valores 
correspondientes al servicio de mantenimiento en el arreglo de 
habitaciones. 
 El incremento del personal en el área deberá ser aprobada por 
el gerente general. 
 Para el personal nuevo la primera semana de trabajo será 
considerado como de aprendizaje por lo que este valor no será 
considerado como mano de obra directa. 
 El personal deberá llenar la tarjeta de actividades donde 
constara la hora de ingreso, salida, horas extras, otras 
actividades y horas libres. 
 El área se manejará con 2 turnos que serán en la mañana y en 
la tarde, el horario será de 8h00 a 12h00 y de 13h00 a 17h00. 
 Los permisos aprobados y horas libres se registraran como 







4.6.2     Procedimientos para el registro en contabilidad de Mano 





1. Disponer al contador la inclusión en 
nomina del nuevo personal de mano de 
obra directa. 
Contador 
2. Ingresar en el sistema de rol de pagos 
las novedades del personal como: 
ingreso, salida, multas, etc.  
3. Entregar al Auxiliar de mantenimiento la 
tarjeta de actividades para el registro 
del horario que cumple. 
 Anexo 8. 
Auxiliar de 
mantenimiento 
4. Llenar diariamente la tarjeta de 
actividades. 
Auxiliar de Recursos 
Humanos 
5. Revisar que la tarjeta de actividades 
está totalmente llena. 
5.1 Si no están llenos, entregar al auxiliar 
de mantenimiento. 
5.2 Si están bien llenos, realizar el resumen 
de la tarjeta de actividades  
Contador 
6. Emitir un detalle de las novedades para 
revisión del Jefe Ad. Financiero. 
Jefe Administrativo 
Financiero 
7. Revisar y aprobar las novedades del 
personal. 
7.1 Si no está conforme, devuelve al 
contador con las aclaraciones.  
7.2 Si están bien  aprueba y solicita el rol 
de pagos. 
Contador 8. Emitir el rol de pagos a borrador.  
Jefe Administrativo 
Financiero 
9. Revisar y aprobar el rol de pagos. 
9.1 Si no está correcto, devuelve al 
contador con los cambios necesarios. 
9.2  Si esta correcto aprueba y solicita el 
rol de pagos definitivo. 
Contador 
10. Emitir el rol de pagos.  
  Anexo 9 
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1. Disponer la inclusión del 
nuevo personal de MOD. 
 
2. Ingresar en el sistema 
de rol de pagos las 
novedades.  
3. Entregar al Auxiliar la 
tarjeta de actividades. 
4. Llenar diariamente la 
tarjeta de actividades. 
5. Revisar la tarjeta de 
actividades. 
5.1 Si no están llenos, 
entregar al personal. 
5.2 Si están bien llenos, 
realizar el resumen. 
6. Emitir un detalle de las 
novedades para el JAF. 
7. Revisar y aprobar las 
novedades del personal. 
7.1 Si no está conforme, 
devuelve al contador.  
7.2 Si están bien  aprueba 
y solicita el rol de pagos. 
8. Emitir el rol de pagos. 
9. Revisar y aprobar el rol 
de pagos. 
9.1 Si no está correcto, 
devuelve al contador con 
los cambios necesarios. 
9.2 Si esta correcto 
aprueba y solicita el rol de 
pagos definitivo. 
10. Emitir el rol de pagos.  
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 Anexo 8       Registro de Actividades 
 
TARJETA DE ACTIVIDADES 
MES DE ENERO DE 2012 
No bre: ….……………………….…………………………….... 
Fecha de inicio: ……………………….. 


















Lunes        
Martes        
Miércoles        
Jueves        
Viernes        
Sábado         
Domingo        






 Anexo 9       Rol de pagos  
 
ROL DE PAGOS 
MES DE ENERO DE 2012 



















             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Total           
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4.6.3     Asientos Contables 
 
 LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
31-01-2012 - XX-      
 Mano de Obra Directa  1,120.00  
 Sueldos 1,120.00   
                IESS por pagar   20.00 
 




               Sueldos por pagar   900.00 
 V/R. Mano de Obra Directa    
31-01-2012 - XX-      
 Mano de Obra Directa  300.00  
 Decimo Tercero 100.00   
 Decimo Cuarto 100.00   
 Fondos de Reserva 100.00   
                Decimo Tercero por pagar   100.00 
               Decimo Cuarto por pagar   100.00 








31-01-2012 - XX-      
 Costo de Venta en Servicios  1,420.00  
                Mano de Obra Directa   1,420.00 
 V/R al costo la MOD    
 PASAN    
 
 
4.7        Registro y manejo de la Materia Prima Directa 
 
4.7.1     Políticas  
 
 Se consideran en este rubro únicamente los materiales que 
serán utilizados para la limpieza y mantenimiento de las 
habitaciones. 
 Se manejaran los cardex de materia prima directa por 
separado. 
 Se realizaran las requisiciones por separado de las 
necesidades del mismo departamento. 
 El registro se lo realizara mensualmente. 
129 
 
 Se considerara materia prima directa productos como cloro 
para mantenimiento, desinfectante, ambiental, papel higiénico,  
escobas, trapeadores, cepillos de baño.  
 Para el registro de los cardex se utilizará el método promedio. 
 Se deberá tener como mínimo el 15% de productos en stock. 
 Se realizara un inventario físico trimestral. 
 Se asignará el 40% de los servicios de luz, agua y tealófono. 
 
 
4.7.2   Procedimientos de compra y registro en contabilidad la 





1. Solicitar los materiales al Jefe de 
operaciones para realizar el mantenimiento 
de las habitaciones, mediante solicitudes de 
consumo de materiales. 
 Anexo 10 
Jefe de operaciones 
2. Revisar que el cardex este al 15% de su 
promedio normal para llenar la requisición. 
2.1 Si esta con un valor superior al 15 % los 
cardex, se continua con la entrega y 
registro en los cardex del producto 
solicitado. 
2.2 Si esta con el 15% o menos se llenará la 
requisición de materiales para la compra en 
2 copias, lo original para el Gerente 
General. 
 Anexo 1 
Gerente General  
3. Autorizar la adquisición de productos. 
3.1 No autoriza, se devuelve al Jefe de 
Operaciones. 
3.2 Si autoriza, se continúa con el proceso de 
compra normal hasta que se entregue el 
producto al Jefe de operaciones. 
Jefe de operaciones 
4. Recibir los insumos y realiza el registro en 
los cardex. 
5. Entrega el producto al auxiliar solicitante. 
6. Revisar y entregar mensualmente al 
contador los cardex actualizados. 
Contador 
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1. Solicitar los 
materiales, mediante 
solicitudes de consumo 
de materiales. 
2. Revisar que el 
cardex este al 15%. 
2.1 Si no, el valor 
superior al 15% se 
entrega y registra en los 
cardex. 
2.2 Si esta con el 15% 
o menos se solicita la 
compra en 2 copias. 
3. Autorizar la 
adquisición de 
productos. 
3.1 No, se devuelve al 
Jefe de operaciones. 
3.2 Si, se continúa el 
proceso de compra. 
 
4. Recibir insumos y 
registra en cardex. 
 
5. Entregar el producto 
al auxiliar solicitante. 
 
6. Revisar y entregar 
mensualmente los 
cardex al contador. 
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 Anexo 1 
 
Requisición de adquirir materiales de aseo y otros 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 




CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
   




 …………………                              .....…………………..        
        Auxiliar                                  Jefe Departamento      




…………………..                          ……..…………………. 




 Anexo 10        Solicitud de consumo de materiales 
 
“HOSTAL AUSTRIA” 
SOLICITUD DE CONSUMO DE MATERIALES 
No bre:….……………………………………. 
Fecha: ………………………………………... 
Área de Mantenimiento   





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
TOTAL PRODUCTOS:  




……………………………….                      ..…………………………… 
Firma recibido conforme                           Firma responsable entrega 








4.7.3     Asientos Contables 
 
 LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
15-01-2012 - XX-      
 




 IVA en compras  2.40  
                Bancos   22.40 
 




15-01-2012 - XX-      
 Bancos  11.20  
                IVA en compras   1.20 
 
               Inventario de suministros y 








31-01-2012 - XX-      
 Materia Prima directa  11.20  
                Inventario de suministros y 
menaje del hostal. 
 
 11.20 
 V/R. Consumo de materia prima 
directa 
   
31-01-2012 - XX-      
 Costo de Venta en Servicios  11.20  
 Materia Prima directa   11.20 
 V/R. Para registrar el costo de MPD    
15-01-2012 - XX-      
 Materia Prima directa  20.00  
 IVA en compras  2.40  
                Bancos   22.40 
 
V/R. Compra de materia prima 
directa de consumo inmediato. 
 
  
15-01-2012 - XX-      
 Materia Prima directa  50.00  
 Servicios Básicos 50.00   
                Bancos   50.00 
 
V/R. 40% asignación de servicios 
de luz y agua. 
 
  
XX-XX - XX-      
 Bancos  50.00  
                IVA en compras   50.00 
                Materia Prima directa   50.00 
 Servicios Básicos 50.00   
 
V/R. Devolución  de materia prima 
directa de consumo inmediato. 
 
  




4.8        Registro y manejo de los Costos Indirectos de  
Fabricación (CIF) 
 
4.8.1     Políticas  
 
 Se considerara como material indirecto aquellos rubros 
utilizados en la lavandería del hostal como: Jabón de 
ropa, detergente, cloro, suavizante de ropa. 
 
 Será registrado como CIF la mano de obra indirecta que 
sea utilizada en horas extras, tiempo libre, otras 
actividades del auxiliar de mantenimiento. 
 
 Sera registrado el 100% del pago al auxiliar de 
lavandería. 
 
 Los cardex se manejaran por separado de los 
inventarios de materia prima directa. 
 
 Los salarios se registraran según las personas que 
trabajen en el área. 
 
 Se registrara como otros costos indirectos de fabricación 
el 30% del consumo de luz, agua y teléfono. 
 
 Se realizaran compras masivas cuatrimestralmente o 
según las fluctuaciones de clientela del hostal. 
 





4.8.2     Procedimientos para el registro en la contabilidad de los 
Costos Indirectos de Fabricación. 
 
 




Auxiliar de lavandería 
1. Solicitar los materiales al Jefe de 
operaciones para realizar el trabajo 
ordinario, mediante solicitudes de consumo 
de materiales. 
 Anexo 10 
Jefe de operaciones 
2. Revisar la existencia de productos. 
2.1 No, no existe producto se inicia el proceso 
de compra  normal con la requisición para 
compra de materiales (proceso 
administrativo). 
2.2 Si, se entrega el producto al auxiliar 
solicitante. 
3. Revisar y entregar mensualmente al 
contador los cardex actualizados. 
Contador 
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1. Solicitar los materiales, 
mediante solicitudes de 
consumo de materiales. 
 
2. Revisar la existencia de 
productos. 
2.1 No, no existe producto se 
inicia el proceso de compra  
normal con la requisición para 
compra de materiales 
(proceso administrativo). 
2.2Si, se entrega el producto 
al auxiliar solicitante. 
3. Revisar y entregar 
mensualmente al contador los 
cardex actualizados. 
 
4. Recibir y realiza el registro 
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1. Disponer al contador la inclusión en 
nomina del nuevo personal de mano 
de obra indirecta. 
Contador 
2. Ingresar en el sistema de rol de pagos 
las novedades del personal como: 
ingreso, salida, multas, etc.  
3. Entregar al Auxiliar de lavandería la 
tarjeta de actividades para el registro 
del horario que cumple. 
 Anexo 8. 
Auxiliar de 
mantenimiento 
4. Llenar diariamente la tarjeta de 
actividades. 
Auxiliar de Recursos 
Humanos 
5. Revisar que la tarjeta de actividades 
está totalmente llena. 
5.3 Si no están llenos, entregar al auxiliar 
de lavandería. 
5.4 Si están bien llenos, realizar el 
resumen de la tarjeta de actividades  
Contador 
6. Emitir un detalle de las novedades 
para revisión del Jefe Ad. Financiero. 
Jefe Administrativo 
Financiero 
7. Revisar y aprobar las novedades del 
personal. 
7.1 Si no está conforme, devuelve al 
contador con las aclaraciones.  
7.2 Si están bien  aprueba y solicita el rol 
de pagos. 
Contador 8. Emitir el rol de pagos a borrador.  
Jefe Administrativo 
Financiero 
9. Revisar y aprobar el rol de pagos. 
9.1 Si no está correcto, devuelve al 
contador con los cambios necesarios. 
9.2  Si esta correcto aprueba y solicita el 
rol de pagos definitivo. 
Contador 
10. Emitir el rol de pagos.  
  Anexo 9 
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1. Disponer la inclusión del 
nuevo personal de MOD. 
 
2. Ingresar en el sistema de 
rol de pagos las novedades. 
  
2. Entregar al Auxiliar la 
tarjeta de actividades. 
3. Llenar diariamente la 
tarjeta de actividades. 
 
4. Revisar la tarjeta de 
actividades. 
5.3 Si no están llenos, 
entregar al personal. 
5.4 Si están bien llenos, 
realizar el resumen. 
 
5. Emitir un detalle de las 
novedades para el JAF. 
6. Revisar y aprobar las 
novedades del personal. 
7.3 Si no está conforme, 
devuelve al contador.  
7.4 Si están bien  aprueba y 
solicita el rol de pagos. 
7. Emitir el rol de pagos. 
8. Revisar y aprobar el rol de 
pagos. 
9.1 Si no está correcto, 
devuelve al contador con los 
cambios necesarios. 
9.2 Si esta correcto aprueba y 
solicita el rol de pagos 
definitivo. 
9. Emitir el rol de pagos.  
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4.8.3     Asientos Contables 
 
 LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
31-01-2012 - XX-      
 Costos Indirectos de Fabricación  500.00  
 Sueldos 500.00   
                IESS por pagar   100.00 




               Sueldos por pagar   300.00 
 V/R. Mano de Obra Indirecta    
31-01-2012 - XX-      
 Costos Indirectos de Fabricación  200.00  
 Sueldos 200.00   
                IESS por pagar   50.00 




               Sueldos por pagar   130.00 
 V/R. Horas extras mano de obra 
Directa 
   
31-01-2012 - XX-      
 Costos Indirectos de Fabricación  150.00  
 Decimo Tercero 50.00   
 Decimo Cuarto  50.00   
 Fondos de Reserva  50.00   
                Decimo Tercero por pagar   50.00 
               Decimo Cuarto por pagar   50.00 
 









31-01-2012 - XX-      
 




 IVA en compras  12.00  
                Bancos   112.00 
 




31-01-2012 - XX-      
 Costos Indirectos de Fabricación  100.00  
 Materia Prima Indirecta 100.00   
                Inventario de suministros y 
menaje del hostal. 
 
 100.00 
 V/R. Consumo de materia prima 
indirecta 
   
31-01-2012 - XX-      
 Bancos  60.00  
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                IVA en compras   6.43 
 
               Inventario de suministros y 








31-01-2012 - XX-      
 Costos Indirectos de Fabricación  50.00  
 Materia prima indirecta 50.00   
 IVA en compras  6.00  
                Bancos   56.00 
 
V/R. Compra de materia prima 
indirecta de consumo inmediato. 
 
  
31-01-2012 - XX-      
 




 Servicios básicos 80.00   
                Bancos   80.00 
 
V/R. consumo de servicios básicos 
el 30 % del total. 
 
  
31-01-2012 - XX-      
 Costos Indirectos de Fabricación  60.00  
 Depreciaciones 60.00   
                Depreciación acumulada   60.00 
 V/R. depreciación de activos.    
31-01-2012 - XX-      
 Costo de Venta en Servicios  200.00  
 Costos Indirectos de 
Fabricación 
  200.00 
 V/R registro de los costos indirectos 
de fabricación 
   
31-01-2012 - XX-      
 Bancos  22.40  
                IVA en compras   2.40 
 Materia prima indirecta 20.00   
 





V/R. Devolución  de materia prima 
indirecta de consumo inmediato. 
 
  












4.9        Estados Financieros y otros reportes  
 
 
    
  HOSTAL AUSTRIA   
  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   
  AL 01 DE ENERO DE 2012   
  
      
  
  1 ACTIVO 
    
  
  1.1 ACTIVO CORRIENTE 
   
XX   




















































  1.2 ACTIVO FIJO 
   
XX   















   TOTAL ACTIVO 
   
XX   
  
 
     
  
  2 PASIVOS  
    
  
  2.1 CORRIENTES 
   
XX   






























  2.1. PASIVOS LARGO PLAZO 
   
XX   








   
XX   
  
 
     
  
  3 PATRIMONIO 
    
  
  3.1 RESULTADOS 
   
XX   












     
  
   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   
XX   
        
    
……………                                    ……………… 






ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
                
  HOSTAL AUSTRIA   
  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   
  DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011   
  
      
  
  4 INGRESOS OPERACIONALES 
   
XX   





  5 COSTO EN VENTA DE SERVICIOS 
   




   
XX   
  
      
  
  6 GASTOS OPERACIONALES 
    
  
  6.1 GASTOS DE VENTAS 
   
XX   










  6.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
XX   














     
    
  
 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
   
XX   
  (-)  IMPUESTO A LA RENTA 
   




   
XX   
        
 
……………….                      ………………. 



















ESTADO DE COSTO DE SERVICIOS 
 
                
  HOSTAL AUSTRIA   
  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION   
  DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011   
  
      
  
  MATERIA PRIMA DIRECTA 
    
  















































  (+) OTROS GASTOS 
 
XX   
 
  

























CAPÍTULO V     CASO PRÁCTICO 
 
5.1        Aplicación del Sistema Contable propuesto 
 
 
El Hostal Austria inicia sus actividades correspondientes al año 2012,  
tomando en consideración el levantamiento de inventario al 01 de 
enero de 2012 debido a que anteriormente no llevaba contabilidad. Se 
tomo en consideración solo el mes de enero para el presente ejercicio 
práctico debido a que la cantidad de transacciones y que estas están 
en mayor parte repetidas durante todos los meses.  
 
Para efectos de elaborar el Estado de Flujo de Efectivo y de Estado de 
Evolución de Patrimonio, se necesita información de años anteriores, 
no podrán ser elaborados. 
 
 01 de enero de 2012.- Establece su Balance de Situación 
Financiera para el año 2012. 
 
 01 de enero de 2012.- Se realiza la apertura de caja chica a 
nombre de Elena Pazos Gerente General del Hostal, por un 
valor de USD 200.00 dólares según cheque del Banco del 
Pichincha No. 45871. 
 
 01 de enero de 2012.- Se prestan los servicios de hospedaje de 
28 personas por 3 días a nombre Sr. Mario Paredes de 
Ambato, según factura No. 4587 por un valor de USD12.00 
dólares por persona incluye impuestos, nos pagan en efectivo.  
 
 01 de enero de 2012.- Se prestan los servicios de hospedaje a 
un grupo de 10 personas a nombre de Ríos Ecuador, según 
factura No.4588 por un valor de USD12.00 dólares por persona 
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incluye impuestos pagado mediante cheque No. 8759 del Bco. 
de Guayaquil.  
 
 01 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha.  
 
 02 de enero de 2012.- Se presta los servicios de hospedaje a 
20 personas por dos días al valor de USD 12.00 dólares por 
persona incluye impuestos a la familia Suarez, mediante factura 
No. 4589, pagado en efectivo. 
 
 02 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 1 se solicita la 
compra de detergente para el área de lavandería por 4 fundas 
de 10 kilos valorado en USD 120.00, más los impuestos, se 
paga mediante cheque No. 45871 del banco del Pichincha. 
 
 02 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha. 
 
 03 de enero de 2012.- Se realiza el pago de USD 175.00 al 
proveedor Juan Mosquera por la factura No. 6587 en la 
adquisición de jabones realizada el 15 de diciembre de 2011, 
mediante transferencia bancaria No. 54789. 
 
 04 de enero de 2012.- Se realiza el pago de luz y agua 
correspondiente al mes de diciembre, según facturas No. 
69857, 548754 por el valor de USD. 260.00 dólares y USD 
130.00 dólares respectivamente, pagados mediante cheques 




 04 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje por 
15 personas por 2 días en habitaciones individuales por el valor 
de USD 15.00 dólares por persona incluye impuestos mediante 
factura No. 4590 a nombre del Sr. Joaquín Merino, el pago es 
realizado en efectivo.  
 
 04 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha. 
 
 05 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 2 se solicita la 
compra de suministros de aseo para el mantenimiento de 
habitaciones. Se realiza la compra a la Sra. Mariana Castro de 
2 galones de cloro por USD 30.00, 4 cepillos de baño por USD 
20.00, 3 desinfectantes por USD 35.00, 1 quita sarro por USD 
25, precios más IVA pagados mediante cheque No. 45874.  
 
 05 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 3 se solicita la 
compra de suministros de aseo para el área de lavandería. Se 
compra a la señora Susana Espinoza 3 galones de cloro por 
USD 45.00, 2 fundas de detergente por USD 45.00, 2 
suavizantes de ropa por USD. 15.00, se paga la factura 6987, 
mediante cheque No. 45875. 
 
 05 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje para 
10 personas en habitaciones individuales por el valor de USD 
15.00 dólares por persona incluye impuestos mediante factura 
No. 4591 a nombre del Sr. Julio Espinoza, el pago es realizado 





 06 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 4 se solicita la 
compra de 40 toallas con logo para renovación de las que se 
encuentran deterioradas por un valor correspondiente a USD 
440.00, precio incluye IVA, se paga la Factura No. 9512, 
mediante transferencia Bancaria No.36547892 del banco de 
Pichincha cuenta No. 4278254200. 
 
 07 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje para 
18 personas por 3 días para la empresa Yacuamu S.A, por el 
valor de USD 12.00 dólares por persona incluye impuestos 
mediante factura No. 4592 nos realizan la retención, el pago es 
realizado mediante transferencia bancario a la cuenta del Bco. 
Pichincha No. 4278254200. 
 
 08 de enero de 2012.- La empresa de turismo Ríos Ecuador 
realiza una reservación de 22 personas para los días 08, 09, 10 
y 11 de febrero de 2012 y hace un depósito de USD 600.00 
dólares. 
 
 10 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje para 
5 personas por 2 días en habitaciones compartidas, por el valor 
de USD 12.00 dólares por persona incluye impuestos mediante 
factura No. 4593 a nombre de Stalin Paredes, el pago es en 
efectivo. 
 
 10 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha. 
 
 13 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje para 
8 personas por 4 días para una familia, por el valor de USD 
12.00 dólares por persona incluye impuestos mediante factura 
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No. 4593 a nombre de Alejandro Jaramillo, el pago es en 
efectivo. 
 
 13 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha. 
 
 13 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 5 se solicita la 
compra de 1 galón de pintura blanca por el valor de USD. 
40.00, incluye IVA, factura No. 127654 Sr. Escobar Marcelo, 
para corregir fallas y manchas en las paredes de las 
habitaciones del hostal se paga mediante transferencia 
bancaria No 654321. 
 
 16 de enero de 2012.- Se presta el servicio de hospedaje para 
14 personas por tres días en 9 habitaciones individuales por el 
valor de USD 15.00 y 2 habitaciones compartidas por el valor 
de USD 12.00 dólares por persona, se incluye impuestos 
mediante factura No. 4594 a nombre de la empresa Eléctrica de 
Ambato, nos realizan la retención el pago es mediante 
transferencia bancaria a la cuenta corriente No. 4278254200 
del Bco. del Pichincha. 
 
 19 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje para 
3 personas por 1 día en habitaciones individuales, por el valor 
de USD 15.00 dólares por persona incluye impuestos mediante 
factura No. 4595 a nombre de Esteban Lima, el pago es en 
efectivo. 
 
 19 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 6 se solicita la 
compra de una computadora para uso en la recepción del 
Hostal, por el valor de USD 800.00 más impuestos a la 
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empresa Cinticom factura No. 8523, el pago se realiza 
mediante cheque No. 45876 del banco de pichincha.  
 
 19 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha. 
 
 21 de enero de 2012.- Se presta el servicio de Hospedaje para 
5 personas por 2 días en habitaciones individuales, por el valor 
de USD 15.00 dólares por persona incluye impuestos mediante 
factura No. 4596 a nombre de Jorge Rivera, el pago es en 
efectivo. 
 
 21 de enero de 2012.- Se realiza el depósito del dinero 
recaudado en el día a la cuenta corriente No. 4278254200 del 
Bco. del Pichincha. 
 
 23 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 7 se solicita la 
compra de una mini nevera para ser utiliza en la recepción para 
uso de los clientes, por el valor de USD 500.00 más impuestos 
a la empresa Jaer la factura No. 6547852, el pago se realiza 
mediante cheque No. 45877 del banco de pichincha. 
 
 24 de enero de 2012.- Mediante requisición No. 8 se solicita la 
compra de una pala de jardinería, por el valor de USD 20.00  
más impuestos la factura No. 95478 más impuestos a Juan 
Molina, el pago se realiza mediante cheque No.45878. 
 
 25 enero de 2012.- Se prestan los servicios de hospedaje para 
4 personas por 3 días por el valor de USD 15.00 por persona 
incluido los impuestos, mediante factura No. 4597, el pago se 
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realiza mediante transferencia a la cuenta corriente No. 
4278254200 del Bco. del Pichincha. 
 
 28 enero de 2012.- Se prestan los servicios de hospedaje para 
6 personas por 4 días por el valor de USD 15.00 por persona 
incluido los impuestos, mediante factura No. 4598, el pago se 
realiza mediante transferencia a la cuenta corriente No. 
4278254200 del Bco. del Pichincha. 
 
 31 de enero de 2012.- Se realiza la reposición de caja chica 
mediante cheque del Bco. del Pichincha No. 45880, por el valor 
de USD142.75 de acuerdo a los siguientes gastos q ya incluyen 
el IVA:  
 
 03 de enero de 2012, compra de 5 focos ahorradores mediante 
factura No. 1548 por un valor de USD 20.00 a la ferretería 
Jerusalén. 
 
 05 de enero de 2012, se compra repuesto para la lámpara de la 
habitación 205, por el valor de USD 5.00 a Jorge Taype. 
 08 de enero de 2012, se realiza la compra de una brocha a 
Mario Camino por el valor de USD 12.25 para realizar arreglos 
en las habitaciones, factura No. 254. 
 
 08 de enero de 2012, se compra de pintura a Mario Camino por 
el valor de USD 8.00 para mantenimiento del hostal, factura No. 
268. 
 
 10 de enero de 2012, se compra 3 tubos a Mario Camino para 
reparación de la cisterna del hostal por el valor de USD 30.00 
factura No. 285. 
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 13 de enero de 2012, se compra un timbre para la puerta de la 
recepción por el valor de USD 20.00 a Mario Camino según 
factura No.294. 
 
 17 de enero de 2012, se compra 3 controles remotos por el 
valor de USD 27.50 a Esteban Jácome según factura No. 
69854. 
 
 25 de enero de 2012, se paga al Sr. Carlos Ulloa por el servicio 
de jardinería según Factura RISE No. 36 por el valor de USD 
20.00. 
 
 31 de enero de 2012.- Se realiza el pago de sueldos y salarios 
del mes de enero, mediante transferencia bancaria del Bco. del 
Pichincha documento No. 354879.  
 
 31 de enero de 2012.- Se realiza el registro de la utilización de 
materia prima directa y los costos de fabricación. 
 
o 2 canecas de desinfectante por USD 23.33. 
o 1 galón de cloro en MPD por USD 15.00. 
o 3 fundas de 10 kilos de detergente para la lavandería por 
USD 90.00 
o 2 cepillos de baño para el mantenimiento de las 
habitaciones por USD 10.  
o 2 galones de cloro para la lavandería por USD 30.00 
o 1 suavizante para lavandería por USD 7.50. 
 
 31 de enero de 2012.- se realizan el pago de la cuota No. 22 de 
préstamo hipotecario al Banco del pichincha por el valor de 
USD 387.25 
 
 31 de enero de 2012.- Se realizan los ajustes correspondientes. 
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  HOSTAL AUSTRIA   
  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   
  AL 01 DE ENERO DE 2012   
  
      
  
  
      
  
  1 ACTIVO 
    
  
  1.1 ACTIVO CORRIENTE 
   
     7.480,03    
  1.1.01 CAJA  
 
            70,00  
  
  
  1.1.03 BANCOS 
 
           785,43  
  
  
  1.1.06 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MATERIALES OFICINA  
             65,00  
  
  
  1.1.07 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MENAJE HOSTAL  
       6.559,60  
  
  
  1.2 ACTIVO FIJO 
   
     37.088,21    
  1.2.01 EDIFICIO  
 
    29.270,00  
  
  
  1.2.02 EQUIPOS HOSTAL 
 
       5.955,15  
  
  
  1.2.03 MUEBLES DEL HOSTAL  
 
       1.751,06  
  
  
  1.2.04 MUEBLES DE OFICINA 
 
           112,00  
 




   
     44.568,24    
  
      
  
  2 PASIVOS  
    
  
  2.1 CORRIENTES 
   
          175,00    
  2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 
          175,00  
  
  
  2.2. PASIVOS LARGO PLAZO 
   
     18.245,83    
  2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR  
 
    18.245,83  
 




   
     18.420,83    
  
      
  
  3 PATRIMONIO 
    
  
  3.1 RESULTADOS 
   
    26.147,41    
  3.1.02 PATRIMONIO 
 
    26.147,41  
 




   
     26.147,41    
  
     
    
  
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   
     44.568,24    















LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 1 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
01/01/2012   -1-       
  1.1.01 CAJA               70,00    
  1.1.01.01 CAJA 1             70,00      
  1.1.03 BANCOS           785,43    
  1.1.03.01 BANCO DEL PICHINCHA          785,43      
  1.1.06 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE            65,00    
  1.1.06.01 ENGRAPADORA                 5,00      
  1.1.06.02 PERFORADORA              10,00      
  1.1.06.03 LIBROS DE REGISTROS DE CLIENTES              50,00      
  1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y          6.559,60    
 
1.1.07.01  JUEGO DE SABANAS DE 2 PLAZAS            731,50    
 
  1.1.07.02  JUEGOS DE SABANAS 1 1/2 PLAZA         1.105,00      
  1.1.07.03  COLHAS DOS PLAZAS TEJIDAS           858,00      
  1.1.07.04  COLCHAS 1 1/2 PLAZAS TEJIDAS           396,00      
  1.1.07.05  COBERTORES DE 2 PLAZAS           429,00      
  1.1.07.06  COBERTORES DE 1 1/2 PLAZAS            351,00      
  1.1.07.07  COBIJAS           420,00      
  1.1.07.08  ALMOHADA CUADRADA              96,25      
  1.1.07.09  ALMOHADAS RECTANGULARES              69,00      
  1.1.07.10  TOALLAS DE BAÑO           948,00      
  1.1.07.11  CORTINAS           308,00      
  1.1.07.12  CORTINAS DE BAÑO            104,00      
  1.1.07.13  TACHOS PARA LA BASURA            135,00      
  1.1.07.14  MPD PEPEL HIGIENICO ( PACAS DE 50            150,00      
  1.1.07.15  JABONES PEQUENOS            154,80      
  1.1.07.16  SHAMPOO SACHETS            147,05      
  1.1.07.17  MPD DESINFECTANTE (CANECA)               28,00      
  1.1.07.18  MPD CLORO GALON                 4,00      
  1.1.07.19  MPD ECOBAS              25,00      
  1.1.07.20  MPD TRAPEADORES            100,00      
  1.2.01 EDIFICIO     65.000,00    
  1.2.01.01 EDIFICIO POSTERIOR    15.000,00      
  1.2.01.03 EDIFICIO PRINCIPAL   50.000,00      
  1.2.02 EQUIPOS HOSTAL       8.085,00    
  1.2.02.01 BOMBA DE AGUA Y TANQUE DE        1.250,00      
  1.2.02.03 LAVADORA DE ROPA          580,00      
  1.2.02.05 SECADORA DE ROPA          550,00      
  1.2.02.07 VENTILADORES DE PEDESTAL          765,00      
  1.2.02.09 VENTILADORES DE PARED          780,00      
  1.2.02.11 TELEVISORES       4.160,00      
  1.2.03 MUEBLES DEL HOSTAL          5.740,00    
  1.2.03.01 CAMAS MATRIMONIALES       1.800,00      
  1.2.03.03 CAMAS DE 1 1/2 PLAZA       1.320,00      
  1.2.03.05 LITERAS de 1 1/2 PLAZA          440,00      
  1.2.03.07 ESCRITORIOS           810,00      
  1.2.03.09 SILLAS DE MADERA          300,00      
  1.2.03.11 SILLAS PEREZOSAS          520,00      
  1.2.03.13 MESAS DE MADERA          250,00      
  1.2.03.15 ESTANTERIAS          300,00      
  1.2.04 MUEBLES DE OFICINA           400,00    
  1.2.04.01 SILLONES            150,00      
  1.2.04.03 MODULAR RECEPCION          250,00      
  1.2.01 EDIFICIO         35.730,00  
  1.2.01.02 DEP. ACUM. EDIF POSTERIOR        9.112,50      
  1.2.01.04 DEP. ACUM. EDIF PRINCIPAL    26.617,50      




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 2 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENEN    86.705,03    35.730,00  
  1.2.02 EQUIPOS HOSTAL           2.129,85  
  1.2.02.02 DEP. ACUM. DE BOMBA DE           506,25      
  1.2.02.04 DEP. ACUM. LAVADORA          234,90      
  1.2.02.06 DEP. ACUM. SECADORA DE R          222,75      
  1.2.02.08 DEP. ACUM. VENTILAD PE          206,55      
  1.2.02.10 DEP. ACUM. VENTILAD PAR           210,60      
  1.2.02.12 DEP. ACUM. TELEVISORES          748,80      
  1.2.03 MUEBLES DEL HOSTAL         3.988,94  
  1.2.03.02 DEP. ACUM. CAMAS MATRI       1.404,54      
  1.2.03.04 DEP. ACUM. CAMAS DE 1 1/2        1.030,00      
  1.2.03.06 DEP. ACUM. LITERAS de 1 1/2            198,00      
  1.2.03.08 DEP. ACUM. ESCRITORIOS          632,04      
  1.2.03.10 DEP. ACUM. SILLAS DE MAD           108,00      
  1.2.03.12 DEP. ACUM. SILLAS PEREZO           187,20      
  1.2.03.14 DEP. ACUM. MESAS DE MAD           195,08      
  1.2.03.16 DEP. ACUM. ESTANTERIAS          234,09      
  1.2.04 MUEBLES DE OFICINA             288,00  
  1.2.04.02 DEP. ACUM. SILLONES           108,00      
  1.2.04.04 DEP. ACUM. MODULAR RECE           180,00      
  2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEED              175,00  
  2.1.01.01 JUAN MOSQUERA           175,00      
  2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR       18.245,83  
  2.2.01.01 HIPOTECAS POR PAGAR BAN    18.245,83      
  3.1.02 PATRIMONIO        26.147,41  
  3.1.02.01 PATRIMONIO     26.147,41      
    V/R balance inicial correspondiente al 01        
01/01/2012   -2-       
  1.1.02 CAJA CHICA       200,00    
  1.1.02.01 CAJA CHICA ELENA PAZOS          200,00      
  1.1.03 BANCOS          200,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          200,00      
    V/R apertura de caja chica a nombre de        
01/01/2012   -3-       
  1.1.01 CAJA          1.008,00    
  1.1.01.01 CAJA 1       1.008,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS             900,00  
  4.1.01 HOSPEDAJE          900,00      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR              108,00  
  2.1.05.01 IVA VENTAS           108,00      
    V/R servicio de hospedaje 28 personas 3        
01/01/2012   -4-       
  1.1.01 CAJA           108,85    
  1.1.01.01 CAJA 1           108,85      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS             11,14    
  1.1.08.01 IMPUESTO A LA  RETENIDO IVA 70%                9,00      
  1.1.08.03 IMPUESTO A LA  RETENIDO RENTA 2%               2,14      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS              107,14  
  4.1.01 HOSPEDAJE           107,14      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                12,86  
  2.1.05.01 IVA VENTAS             12,86      
    
 
V/R hospedaje 10 personas Ríos Ecuador 
Factura. No. 4588  CH 8 
 
      




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 3 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENE     88.033,03     88.033,03  
01/01/2012   -5-       
  1.1.03 BANCOS         1.116,85    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA     1.116,85      
  1.1.01 CAJA            1.116,85  
  1.1.01.01 CAJA 1    1.116,85      
    V/R deposito de lo recaudado en el día        
02/01/2012   -6-       
  1.1.01 CAJA           480,00    
  1.1.01.01 CAJA 1          480,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS             428,57  
  4.1.01 HOSPEDAJE          428,57      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                51,43  
  2.1.05.01 IVA VENTAS           51,43      
    
V/R hospedaje 20 personas por 2 días 
familia Suarez Fac. No.4589  
      
02/01/2012   -7-       
  1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE             120,00    
  1.1.07.21 MPI DETERGENTE           120,00      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              14,40    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS            14,40      
  1.1.03 BANCOS             134,40  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           134,40      
    V/R compra de 4 fundas de 10 Kg. C/u         
02/01/2012   -8-       
  1.1.03 BANCOS         480,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          480,00      
  1.1.01 CAJA               480,00  
  1.1.01.01 CAJA 1          480,00      
    V/R deposito de lo recaudado en el día        
03/01/2012   -9-       
  2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES            175,00    
  2.1.01.01 JUAN MOSQUERA           175,00      
  1.1.03 BANCOS              175,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           175,00      
    V/R pago al proveedor en la compra de        
04/01/2012   -10-       
  5.2 MATERIA PRIMA DIRECTA                0,40         156,00    
  5.2.02 SERVICIOS BASICOS           156,00      
  5.3 COSTOS INDIRECTOS                0,30           117,00    
  5.3.04 SERVICIOS BASICOS         117,00      
  6.1.02 GASTOS GENERALES DE VENTAS             0,15            58,50    
  6.1.02.02 SERVICIOS BASICOS             58,50      
  6.2.02. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS              0,15         58,50    
  6.2.02.02 SERICIOS BASICOS             58,50      
  1.1.03 BANCOS           390,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          390,00      
    V/R pago por luz USD 260,00 Ch/ 45872,        
04/01/2012   -11-       
  1.1.01 CAJA          450,00    
  1.1.01.01 CAJA 1          450,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS           401,79  
  4.1.01 HOSPEDAJE           401,79      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR               48,21  
  2.1.05.01 IVA VENTAS           48,21      
    V/R hospedaje de 15 personas 2 días Sr.        




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 4 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENEN     91.259,27     91.259,27  
04/01/2012   -12-       
  1.1.03 BANCOS           450,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          450,00      
  1.1.01 CAJA              450,00  
  1.1.01.01 CAJA 1          450,00      
    V/R deposito de lo recaudado en el día        
05/01/2012   -13-       
  1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE             110,00    
  1.1.07.17 MPD DESINFECTANTE (CANECA)              35,00      
  1.1.07.18 MPD CLORO GALON             30,00      
  1.1.07.22 MPD CEPILLOS PARA BAŇO             20,00      
  1.1.07.23 MPD QUITA SARRO             25,00      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              13,20    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS         13,20      
  1.1.03 BANCOS              123,20  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           123,20      
    V/R compra de materiales para el        
05/01/2012   -14-       
  1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE             105,00    
  1.1.07.21 MPI DETERGENTE             45,00      
  1.1.07.24 MPI CLORO (CANECA)             45,00      
  1.1.07.25 MPI SUAVIZANTE           15,00      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              12,60    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS             12,60      
  1.1.03 BANCOS              117,60  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA       117,60      
    V/R compra de materiales para la        
05/01/2012   -15-       
  1.1.03 BANCOS            150,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           150,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS              133,93  
  4.1.01 HOSPEDAJE           133,93      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                16,07  
  2.1.05.01 IVA VENTAS             16,07      
    V/R hospedaje de 10 personas a pago        
06/01/2012   -16-       
  1.1.07 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE           392,86    
  1.1.07.10 TOALLAS DE BAÑO          392,86      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              47,14    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS          47,14      
  1.1.03 BANCOS          440,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          440,00      
    V/R compra de 40 toallas de baño con        
07/01/2012   -17-       
  1.1.03 BANCOS          587,83    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          587,83      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              60,17    
  1.1.08.01 IMPUESTO A LA  RETENIDO IVA 70%             48,60      
  1.1.08.03 IMPUESTO A LA  RETENIDO RENTA 2%            11,57      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS            578,57  
  4.1.01 HOSPEDAJE          578,57      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                69,43  
  2.1.05.01 IVA VENTAS             69,43      
    V/R hospedaje de 18 personas por 3 días        




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 5 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENEN   
       
93.188,07  
       
93.188,07  
08/01/2012   -18-       
  1.1.03 BANCOS            600,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          600,00      
  2.1.06 ANTICIPO CLIENTES            600,00  
  2.1.06.01 RIOS ECUADOR          600,00      
    V/R Anticipo Reservación a nombre de        
10/01/2012   -19-       
  1.1.01 CAJA             120,00    
  1.1.01.01 CAJA 1           120,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS              107,14  
  4.1.01 HOSPEDAJE       107,14      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                12,86  
  2.1.05.01 IVA VENTAS        12,86      
    V/R hospedaje de 5 personas por 2 días        
10/01/2012   -20-       
  1.1.03 BANCOS            120,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           120,00      
  1.1.01 CAJA              120,00  
  1.1.01.01 CAJA 1           120,00      
    V/R deposito de lo recaudado en el día        
13/01/2012   -21-       
  1.1.01 CAJA           384,00    
  1.1.01.01 CAJA 1          384,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS             342,86  
  4.1.01 HOSPEDAJE          342,86      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                41,14  
  2.1.05.01 IVA VENTAS           41,14      
    V/R hospedaje de 8 personas por 4 días        
13/01/2012   -22-       
  1.1.03 BANCOS           384,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          384,00      
  1.1.01 CAJA             384,00  
  1.1.01.01 CAJA 1          384,00      
    V/R deposito de lo recaudado en el día        
13/01/2012   -23-       
  6.2.02. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS              35,71    
  6.2.02.04 FERRETERIA          35,71      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS               4,29    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS                 4,29      
  1.1.03 BANCOS                40,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA             40,00      
    V/R Req No 5 compra de pintura Fac No.        
16/01/2012   -24-       
  1.1.03 BANCOS            530,68    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          530,68      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              54,32    
  1.1.08.01 IMPUESTO A LA  RETENIDO IVA 70%             43,87      
  1.1.08.03 IMPUESTO A LA  RETENIDO RENTA 2%            10,45      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS             522,32  
  4.1.01 HOSPEDAJE          522,32      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                62,68  
  2.1.05.01 IVA VENTAS             62,68      
    V/R hospedaje de 14 personas por 3 días        




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 6 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENE      95.421,07    95.421,07  
19/01/2012   -25-       
  1.1.01 CAJA               45,00    
  1.1.01.01 CAJA 1             45,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS                40,18  
  4.1.01 HOSPEDAJE        40,18      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                 4,82  
  2.1.05.01 IVA VENTAS                4,82      
    V/R hospedaje de 3 personas a nombre        
19/01/2012   -26-       
  1.2.05 EQUIPOS DE COMPUTACION           800,00    
  1.2.05.01 COMPUTADORA           800,00      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS             96,00    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS              96,00      
  1.1.03 BANCOS             896,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          896,00      
    V/R Req. No. 6 Fac No. 8523 a Cinticom        
19/01/2012   -27-       
  1.1.03 BANCOS              45,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA             45,00      
  1.1.01 CAJA                 45,00  
  1.1.01.01 CAJA 1             45,00      
    V/R deposito de lo recaudado en el día        
21/01/2012   -28-       
  1.1.01 CAJA            150,00    
  1.1.01.01 CAJA 1           150,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS              133,93  
  4.1.01 HOSPEDAJE           133,93      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                16,07  
  2.1.05.01 IVA VENTAS         16,07      
    
V/R hospedaje de 5 personas por 2 días 
a nombre de Jorge rivera Fac. No. 4596 
      
21/01/2012   -29-       
  1.1.03 BANCOS          150,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           150,00      
  1.1.01 CAJA               150,00  
  1.1.01.01 CAJA 1           150,00      
    
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 
      
23/01/2012   -30-       
  1.2.02 EQUIPOS HOSTAL           500,00    
  1.2.02.13 NEVERA          500,00      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS           60,00    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS              60,00      
  1.1.03 BANCOS          560,00  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          560,00      
    V/R Req. No 7 nevera comprada a Jaer        
24/01/2012   -31-       
  6.2.02. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS             20,00    
  6.2.02.04 FERRETERIA             20,00      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS               2,40    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS                 2,40      
  1.1.03 BANCOS               22,40  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA             22,40      
    V/R Req. No. 8 compra de una pala de  
 
    




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 7 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENEN   
      
97.289,47  
      
97.289,47  
25/01/2012   -32-       
  1.1.03 BANCOS            180,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           180,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS              160,71  
  4.1.01 HOSPEDAJE      160,71      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR                19,29  
  2.1.05.01 IVA VENTAS          19,29      
    
V/R hospedaje de 4 personas por 3 días 
según Fac. No. 4597 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 
      
28/01/2012   -33-       
  1.1.03 BANCOS          360,00    
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          360,00      
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS              321,43  
  4.1.01 HOSPEDAJE           321,43      
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR               38,57  
  2.1.05.01 IVA VENTAS             38,57      
    V/R hospedaje de 6 personas por 4 días        
31/01/2012   -34-       
  6.2.02. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS            127,46    
  6.2.02.04 FERRETERIA             85,05      
  6.2.02.05 VARIOS            42,41      
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS              15,29    
  1.1.08.05 IVA EN COMPRAS         15,29      
  1.1.02 CAJA CHICA             142,75  
  1.1.02.01 CAJA CHICA ELENA PAZOS           142,75      
    V/R gastos de caja chica        
31/01/2012   -35-       
  1.1.02 CAJA CHICA           142,75    
  1.1.02.01 CAJA CHICA ELENA PAZOS           142,75      
  1.1.03 BANCOS              142,75  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA           142,75      
    V/R Reposición de caja chica a nombre        
31/01/2012   -36-       
  6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS           392,53    
  6.1.01.01 SUELDOS          350,00      
  6.1.01.05 APORTE PATRONAL             42,53      
  6.2.01 SUELDOS Y SALARIOS           585,05    
  6.2.01.01 SUELDOS          500,00      
  6.2.01.05 APORTE PATRONAL             85,05      
  5.1 MANO DE OBRA DIRECTA           358,88    
  5.1.01 SUELDOS          320,00      
  5.1.05 APORTE PATRONAL             38,88      
  5.3 COSTOS INDIRECTOS           358,88    
  5.3.01 MANO DE OBRA INDIRECTA          358,88      
  2.1.03 SUELDOS ACUMULADOS POR P           1.331,98  
  2.1.03.01 ELENA PAZOS          434,55      
  2.1.03.02 MARIA INTRIAGO          290,08      
  2.1.03.03 PATRICIO MANJARREZ           317,27      
  2.1.03.04 LUCRECIA GREFA          290,08      
  2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR     
             
363,36  
  2.1.04.01 IESS POR PAGAR          363,36      
    V/R los sueldos por pagar 
 
    
     PASAN      99.810,31    99.810,31  
160 
 
      
HOSTAL AUSTRIA 
LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 8 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENEN   
        
99.810,31  
        
99.810,31  
31/01/2012   -37-       
  5.1 MANO DE OBRA DIRECTA             77,83    
  5.1.02 DECIMO 13             26,67      
  5.1.03 DECIMO 14             24,50      
  5.1.04 FONDOS DE RESERVA             26,67      
  5.3 COSTOS INDIRECTOS              51,17    
  5.3.01 MANO DE OBRA INDIRECTA           51,17      
  6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS              82,83    
  6.1.01.02 DECIMO 13RO            29,17      
  6.1.01.03 DECIMO 14RO             24,50      
  6.1.01.04 FONDOS DE RESERVA            29,17      
  6.2.01 SUELDOS Y SALARIOS            107,83    
  6.2.01.02 DECIMO 13RO            41,67      
  6.2.01.03 DECIMO 14RO             24,50      
  6.2.01.04 FONDOS DE RESERVA            41,67      
  2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR              319,67  
  2.1.04.02 DECIMO 13RO          124,17      
  2.1.04.03 DECIMO 14RO             98,00      
  2.1.04.04 FONDOS DE RESERVA             97,50      
    V/R  provisiones correspondientes al me       
31/01/2012   -38-       
  2.1.03 SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR         1.331,98    
  2.1.03.01 ELENA PAZOS          434,55      
  2.1.03.02 MARIA INTRIAGO          290,08      
  2.1.03.03 PATRICIO MANJARREZ           317,27      
  2.1.03.04 LUCRECIA GREFA          290,08      
  2.1.04 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR           460,86    
  2.1.04.01 IESS POR PAGAR          363,36      
  2.1.04.04 FONDOS DE RESERVA             97,50      
  1.1.03 BANCOS          1.792,84  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA       1.792,84      
    V/R pago de sueldos correspondientes al        
31/01/2012   -39-       
  2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR            387,25    
  2.2.01.01 HIPOTECAS POR PAGAR BANCO PICH          387,25      
  1.1.03 BANCOS             387,25  
  1.1.03.01 BANCO PICHINCHA          387,25      
    
V/R pago de la cuota No. 22 de la 
hipoteca al Bco. Pichincha 
      
31/01/2012   -40-       
  5.2 MATERIA PRIMA DIRECTA            48,33    
  5.2.01 MATERIALES               48,33      
  5.3 COSTOS INDIRECTOS           127,50    
  5.3.02 
MATERIALES INDIRECTOS DE 
FABRICACION 
          127,50      
  1.1.07 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MENAJE HOSTAL 
           175,83  
  1.1.07.17 MPD DESINFECTANTE (CANE             23,33      
  1.1.07.18 MPD CLORO GALON       15,00      
  1.1.07.22 MPD CEPILLOS PARA BAŇO           10,00      
  1.1.07.21 MPI DETERGENTE             90,00      
  1.1.07.24 MPI CLORO (CANECA)             30,00      
  1.1.07.25 MPI SUAVIZANTE                 7,50      
    V/R utilización de materiales para la        
    PASAN   102.485,90  102.485,90  
161 
 
      
HOSTAL AUSTRIA 
LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 9 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENE    102.485,90   102.485,90  
31/01/2012   -41-       
  5.2 MATERIA PRIMA DIRECTA          243,75    
  5.2.03 DEPRECIACIONES          243,75      
  5.3 COSTOS INDIRECTOS              17,85    
  5.3.03 DEPRECIACIONES          17,85      
  6.2.02. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS             90,64    
  6.2.02.01 DEPRECIACIONES             90,64      
  1.2.01 EDIFICIO              243,75  
  1.2.01.02 DEP. ACUM. EDIFICIO POS             56,25      
  1.2.01.04 DEP. ACUM. EDIFICIO PRINCI           187,50      
  1.2.02 EQUIPOS HOSTAL                61,64  
  1.2.02.02 
DEP. ACUM. DE BOMBA DE 
AGUA Y TANQUE DE PRESION 
               9,38      
  1.2.02.04 DEP. ACUM. LAVADORA                4,35      
  1.2.02.06 DEP. ACUM. SECADORA DE R             4,13      
  1.2.02.08 DEP. ACUM. VENTILADORES DE                 5,74      
  1.2.02.10 DEP. ACUM. VENTILADORES DE                 5,85      
  1.2.02.12 DEP. ACUM. TELEVISORES            31,20      
  1.2.02.14 DEP. ACUM. NEVERA            1,00      
  1.2.03 MUEBLES DEL HOSTAL                43,05  
  1.2.03.02 DEP. ACUM. CAMAS MATRIM         13,50      
  1.2.03.04 DEP. ACUM. CAMAS DE 1 1/2 P                9,90      
  1.2.03.06 DEP. ACUM. LITERAS de 1 1/2                 3,30      
  1.2.03.08 DEP. ACUM. ESCRITORIOS                6,08      
  1.2.03.10 DEP. ACUM. SILLAS DE MAD                2,25      
  1.2.03.12 DEP. ACUM. SILLAS PEREZOSAS                3,90      
  1.2.03.14 DEP. ACUM. MESAS DE MAD             1,88      
  1.2.03.16 DEP. ACUM. ESTANTERIAS                2,25      
  1.2.04 MUEBLES DE OFICINA                  3,00  
  1.2.04.02 DEP. ACUM. SILLONES             1,13      
  1.2.04.04 DEP. ACUM. MODULAR RECE             1,88      
  1.2.05 EQUIPOS DE COMPUTACION                   0,80  
  1.2.05.02 DEP. ACUM. COMPUTADORA                0,80      
    V/R depreciaciones mes de enero 2012       
31/01/2012   -42-       
  3.1.01 UTILIDADES        1.557,19    
  3.1.01.02 PERDIDAS Y GANACIAS        1.557,19      
  5.1 MANO DE OBRA DIRECTA              436,71  
  5.1.01 SUELDOS          320,00      
  5.1.02 DECIMO 13             26,67      
  5.1.03 DECIMO 14             24,50      
  5.1.04 FONDOS DE RESERVA             26,67      
  5.1.05 APORTE PATRONAL             38,88      
  5.2 MATERIA PRIMA DIRECTA             448,08  
  5.2.01 MATERIALES               48,33      
  5.2.02 SERVICIOS BASICOS           156,00      
  5.2.03 DEPRECIACIONES          243,75      
  5.3 COSTOS INDIRECTOS              672,40  
  5.3.01 MANO DE OBRA INDIRECTA           410,05      
  5.3.02 MATERIALES INDIRECTOS DE F           127,50      
  5.3.03 DEPRECIACIONES           17,85      
  5.3.04 SERVICIOS BASICOS       117,00      
     V/R registro del costo       




LIBRO DIARIOS  
PAGINA No.: 10 
      
FECHA CODIGO DETALLE 
 
PARCIAL  
 DEBE   HABER  
    VIENEN   
    
104.395,32  
    
104.395,33  
31/01/2012   -43-       
  3.1.01 UTILIDADES        1.559,06    
  3.1.01.02 PERDIDAS Y GANACIAS       1.559,06      
  6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS           475,36  
  6.1.01.01 SUELDOS          350,00      
  6.1.01.02 DECIMO 13RO            29,17      
  6.1.01.03 DECIMO 14RO             24,50      
  6.1.01.04 FONDOS DE RESERVA           29,17      
  6.1.01.05 APORTE PATRONAL             42,53      
  6.1.02 GASTOS GENERALES DE VENTAS                58,50  
  6.1.02.02 SERVICIOS BASICOS             58,50      
  6.2.01 SUELDOS Y SALARIOS              692,88  
  6.2.01.01 SUELDOS          500,00      
  6.2.01.02 DECIMO 13RO            41,67      
  6.2.01.03 DECIMO 14RO             24,50      
  6.2.01.04 FONDOS DE RESERVA            41,67      
  6.2.01.05 APORTE PATRONAL             85,05      
  6.2.02. 
GASTOS GENERALES 
ADMINISTRATIVOS 
             332,31  
  6.2.02.01 DEPRECIACIONES             90,64      
  6.2.02.02 SERICIOS BASICOS             58,50      
  6.2.02.04 FERRETERIA             20,00      
  6.2.02.05 VARIOS          163,17      
    V/R cierre de gastos       
31/01/2012   -44-       
  4.1 SERVICIOS PRESTADOS         4.178,57    
  4.1.01 HOSPEDAJE       4.178,57      
  3.1.01 UTILIDADES         4.178,57  
  3.1.01.02 PERDIDAS Y GANACIAS       4.178,57      
    V/R cierre de ingresos       
31/01/2012   -45-       
  3.1.01 UTILIDADES        1.062,32    
  3.1.01.02 PERDIDAS Y GANACIAS       1.062,32      
  3.1.01 UTILIDADES          1.062,32  
  3.1.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO       1.062,32      
    V/R Registro de la utilidad       














      
CUENTA: CAJA  
  
 
CODIGO:   1.1.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 BALANCE INICIAL 1 
         
70,00              70,00  
01/01/2012 
V/R servicio de hospedaje 28 personas 
3 días fac No. 4587 Sr. Mario Paredes 3 
    
1.008,00         1.078,00  
01/01/2012 
V/R hospedaje 10 personas Ríos 
Ecuador Factura. No. 4588  CH 8759 
Bco. Guayaquil 4 
       
108,85         1.186,85  
01/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 5       1.116,85            70,00  
02/01/2012 
V/R hospedaje 20 personas por 2 días 
familia Suarez Fac. No.4589  6 
       
480,00            550,00  
02/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 8          480,00            70,00  
04/01/2012 
V/R hospedaje de 15 personas 2 días 
Sr. Joaquín Merino Fac. No 4590  11 
       
450,00            520,00  
04/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 12          450,00            70,00  
10/01/2012 
V/R hospedaje de 5 personas por 2 
días Sr. Stalin Paredes Fac. No. 4593 19 
       
120,00            190,00  
10/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 20          120,00            70,00  
13/01/2012 
V/R hospedaje de 8 personas por 4 
días a nombre del Sr. Alejandro 
Jaramillo, Fac. No. 4593 21 
       
384,00            454,00  
13/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 22          384,00            70,00  
19/01/2012 
V/R hospedaje de 3 personas a 
nombre de Esteban Lima factura No.  25 
         
45,00            115,00  
19/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 27            45,00            70,00  
21/01/2012 
V/R hospedaje de 5 personas por 2 
días a nombre de Jorge rivera Fac. No. 
4596 28 
       
150,00            220,00  
21/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 29          150,00            70,00  
  TOTAL   
    
2.815,85      2.745,85            70,00  
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CUENTA: CAJA CHICA 
  
 
CODIGO:   1.1.02  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R apertura de caja chica a nombre 
de Elena Pazos Ch/ No.45871 2 
       
200,00            200,00  
31/01/2012 
V/R gastos de caja chica 
correspondientes al mes de enero de 
2012 34          142,75            57,25  
31/01/2012 
V/R Reposición de caja chica a nombre 
de Elena Pazos 35 
       
142,75            200,00  
  TOTAL   
       
342,75         142,75          200,00  




CODIGO:   1.1.03  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
       
785,43            785,43  
01/01/2012 
V/R apertura de caja chica a nombre 
de Elena Pazos Ch/ No.45871 2          200,00          585,43  
01/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 5 
    
1.116,85         1.702,28  
02/01/2012 
V/R compra de 4 fundas de 10 Kg. C/u  
según Ch No. 45871 Bco. Pichincha 7          134,40       1.567,88  
02/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 8 
       
480,00         2.047,88  
03/01/2012 
V/R pago al proveedor en la compra 
de jabones el 15/12/2011, en la 
factura 6587 9          175,00       1.872,88  
04/01/2012 
V/R pago por luz USD 260,00 Ch/ 
45872, Fac No 69857 y agua USD 130 
Ch/ 45873 Fac No. 548754 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2012 10          390,00       1.482,88  
04/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 12 
       
450,00         1.932,88  
05/01/2012 
V/R compra de materiales para el 
mantenimiento de habitaciones 
mediante Req. No. 2 Fact. No. 45874 13          123,20       1.809,68  
05/01/2012 
V/R compra de materiales para la 
lavandería mediante Req. No. 3 Fact. 
No. 6987 Ch No. 45875 14          117,60       1.692,08  
05/01/2012 
V/R hospedaje de 10 personas a pago 
Fac. 4591 transf. bancaria a la cuenta 
del Bco. Pichincha No. 4278254200. 15 
       
150,00         1.842,08  
06/01/2012 
V/R compra de 40 toallas de baño con 
logo según Req. No. 4 Fac. No. 9512 
Trnsf. Bco. No.36547892 16          440,00       1.402,08  
07/01/2012 
V/R hospedaje de 18 personas por 3 
días Fac. No. 4592 pago mediante 
transferencia a la cuenta del Bco. 
Pichincha No. 4278254200. 17 
       




V/R Anticipo Reservación a nombre de 
Ríos Ecuador para 22 personas por 4 
días en el mes de febrero pago por 
deposito No. 954786 18 
       
600,00         2.589,91  
10/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 20 
       
120,00         2.709,91  
13/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 22 
       
384,00         3.093,91  
13/01/2012 
V/R Req No 5 compra de pintura Fac 
No. 127654 pago transferencia Bco. 23            40,00       3.053,91  
16/01/2012 
V/R hospedaje de 14 personas por 3 
días en 9 hab. Individuales y 2 hab. 
Compartidas 24 
       
530,68         3.584,59  
19/01/2012 
V/R Req. No. 6 Fac No. 8523 a 
Cinticom compra de computadora 
pago con Ch/ No. 45876 26          896,00       2.688,59  
19/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 27 
         
45,00         2.733,59  
21/01/2012 
V/R deposito de lo recaudado en el día 
en la cuenta No. 4278254200 del Bco. 
del Pichincha 29 
       
150,00         2.883,59  
23/01/2012 
V/R Req. No 7 nevera comprada a Jaer 
S/Fac No. 6547852 pago con Ch/ No. 
45877 30          560,00       2.323,59  
24/01/2012 
V/R Req. No. 8 compra de una pala de 
jardinería Fac. No. 95478 al Sr. Juan 
Molina pago mediante Ch/ No. 45878 31            22,40       2.301,19  
25/01/2012 
V/R hospedaje de 4 personas por 3 
días según Fac. No. 4597 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 32 
       
180,00         2.481,19  
28/01/2012 
V/R hospedaje de 6 personas por 4 
días según Fac. No. 4598 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 33 
       
360,00         2.841,19  
31/01/2012 
V/R Reposición de caja chica a nombre 
de Elena Pazos 35          142,75       2.698,44  
31/01/2012 
V/R pago de sueldos correspondientes 
al mes de enero mediante documento  
No. 354879 38       1.792,84          905,60  
31/01/2012 
V/R pago de la cuota No. 22 de la 
hipoteca al Bco. Pichincha 39          387,25          518,35  
            
  TOTAL   
    
5.939,79      5.421,44          518,35  
      
      
CUENTA: 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
OFICINA 
 
CODIGO:   1.1.06  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
         
65,00              65,00  
            
            
  TOTAL   
         




INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MENAJE 
HOSTAL 
 
CODIGO:   1.1.07  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
    
6.559,60         6.559,60  
02/01/2012 
V/R compra de 4 fundas de 10 Kg. C/u  
según Ch No. 45871 Bco. Pichincha 7 
       
120,00         6.679,60  
05/01/2012 
V/R compra de materiales para el 
mantenimiento de habitaciones 
mediante Req. No. 2 Fact. No. 45874 13 
       
110,00         6.669,60  
05/01/2012 
V/R compra de materiales para la 
lavandería mediante Req. No. 3 Fact. 
No. 6987 Ch No. 45875 14 
       
105,00         6.774,60  
06/01/2012 
V/R compra de 40 toallas de baño con 
logo según Req. No. 4 Fac. No. 9512 
Trnsf. Bco. No.36547892 16 
       
392,86         7.062,46  
31/01/2012 
V/R utilización de materiales para la 
prestación del servicio de hospedaje 40          175,83       6.886,63  
  TOTAL   7.287,46         175,83       7.111,63  
CUENTA: IMPUESTOS COMPRAS 
  
 
CODIGO:   1.1.08  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R hospedaje 10 personas Ríos 
Ecuador Factura. No. 4588  CH 8759 
Bco. Guayaquil 4 
         
11,14              11,14  
02/01/2012 
V/R compra de 4 fundas de 10 Kg. C/u  
según Ch No. 45871 Bco. Pichincha 7 
         
14,40              25,54  
05/01/2012 
V/R compra de materiales para el 
mantenimiento de habitaciones 
mediante Req. No. 2 Fact. No. 45874 13 
         
13,20              38,74  
05/01/2012 
V/R compra de materiales para la 
lavandería mediante Req. No. 3 Fact. 
No. 6987 Ch No. 45875 14 
         
12,60              51,34  
06/01/2012 
V/R compra de 40 toallas de baño con 
logo según Req. No. 4 Fac. No. 9512 
Trnsf. Bco. No.36547892 16 
         
47,14              98,49  
07/01/2012 
V/R hospedaje de 18 personas por 3 
días Fac. No. 4592 pago mediante 
transferencia a la cuenta del Bco. 
Pichincha No. 4278254200. 17 
         
60,17            158,66  
13/01/2012 
V/R Req No 5 compra de pintura Fac 
No. 127654 pago transferencia Bco. 23 
           
4,29            162,95  
16/01/2012 
V/R hospedaje de 14 personas por 3 
días en 9 hab. Individuales y 2 hab. C 24 
         
54,32            217,27  
19/01/2012 
V/R Req. No. 6 Fac No. 8523 a 
Cinticom compra de computadora 
pago con Ch/ No. 45876 26 
         
96,00            313,27  
23/01/2012 
V/R Req. No 7 nevera comprada a Jaer 
S/Fac No. 6547852 pago con Ch/ No.  30 
         
60,00            373,27  
24/01/2012 
V/R Req. No. 8 compra de una pala de 
jardinería Fac. No. 95478 al Sr. Juan 
Molina pago mediante Ch/ No. 45878 31 
           
2,40            375,67  
31/01/2012 
V/R gastos de caja chica 
correspondientes al mes de enero de 34 
         
15,29            390,96  
  TOTAL      390,96                 -            390,96  
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CUENTA: EDIFICIO  
  
 
CODIGO:   1.2.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
  
65.000,0
0       65.000,00  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1     35.730,00     29.270,00  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41          243,75     29.026,25  
            
            
  TOTAL   
  
65.000,0
0    35.973,75     29.026,25  
      
      
      
CUENTA: EQUIPOS HOSTAL 
  
 
CODIGO:   1.2.02  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
    
8.085,00         8.085,00  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1       2.129,85       5.955,15  
23/01/2012 
V/R Req. No 7 nevera comprada a Jaer 
S/Fac No. 6547852 pago con Ch/ No. 
45877 30 
       
500,00            500,00  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41            61,64       5.893,51  
            
            
  TOTAL   
    
8.585,00      2.191,49       6.393,51  
      
      
CUENTA: MUEBLES DEL HOSTAL  
  
 
CODIGO:   1.2.03  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
    
5.740,00         5.740,00  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1       3.988,94       1.751,06  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41            43,05       1.708,01  
            
            
  TOTAL   
    
5.740,00      4.031,99       1.708,01  
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CUENTA: MUEBLES DE OFICINA 
  
 
CODIGO:   1.2.04  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1 
       
400,00            400,00  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1          288,00          112,00  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41              3,00          109,00  
            
  TOTAL   
       
400,00         291,00          109,00  
      
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION  
  
 
CODIGO:   1.2.05  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
19/01/2012 
V/R Req. No. 6 Fac No. 8523 a 
Cinticom compra de computadora 
pago con Ch/ No. 45876 26 
       
800,00            800,00  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41              0,80          799,20  
            
  TOTAL   
       
800,00             0,80          799,20  
      
      
CUENTA: 




CODIGO:   2.1.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1          175,00         (175,00) 
03/01/2012 
V/R pago al proveedor en la compra 
de jabones el 15/12/2011, en la 
factura 6587 9 
       
175,00                    -    
            
  TOTAL   
       
175,00         175,00                  -    
      
      
CUENTA: 




CODIGO:   2.1.03  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
31/01/2012 V/R los sueldos por pagar 36          434,55         (434,55) 
31/01/2012 
V/R pago de sueldos correspondientes 
al mes de enero mediante documento  
No. 354879 38 
       
434,55                    -    
            
  TOTAL   
       








CODIGO:   2.1.04  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
31/01/2012 V/R los sueldos por pagar 36          363,36         (363,36) 
31/01/2012 
V/R  provisiones correspondientes al 
mes de enero de 2012 37          319,67         (683,03) 
31/01/2012 
V/R pago de sueldos correspondientes 
al mes de enero mediante documento  
No. 354879 38 
       
460,86           (222,17) 
            
  TOTAL   
       
460,86         683,03          222,17  
      
      
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR 
  
 
CODIGO:   2.1.05  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R servicio de hospedaje 28 personas 
3 días fac No. 4587 Sr. Mario Paredes 3          108,00         (108,00) 
01/01/2012 
V/R hospedaje 10 personas Ríos 
Ecuador Factura. No. 4588  CH 8759 
Bco. Guayaquil 4            12,86         (120,86) 
02/01/2012 
V/R hospedaje 20 personas por 2 días 
familia Suarez Fac. No.4589  6            51,43         (172,29) 
04/01/2012 
V/R hospedaje de 15 personas 2 días 
Sr. Joaquín Merino Fac. No 4590  11            48,21         (220,50) 
05/01/2012 
V/R hospedaje de 10 personas a pago 
Fac. 4591 transf. bancaria a la cuenta 
del Bco. Pichincha No. 4278254200. 15            16,07         (236,57) 
07/01/2012 
V/R hospedaje de 18 personas por 3 
días Fac. No. 4592 pago mediante 
transferencia a la cuenta del Bco. 
Pichincha No. 4278254200. 17            69,43         (306,00) 
10/01/2012 
V/R hospedaje de 5 personas por 2 
días Sr. Stalin Paredes Fac. No. 4593 19            12,86         (318,85) 
13/01/2012 
V/R hospedaje de 8 personas por 4 
días a nombre del Sr. Alejandro 
Jaramillo, Fac. No. 4593 21            41,14         (360,00) 
16/01/2012 
V/R hospedaje de 14 personas por 3 
días en 9 hab. Individuales y 2 hab. 
Compartidas 24            62,68         (422,68) 
19/01/2012 
V/R hospedaje de 3 personas a 
nombre de Esteban Lima factura No.  25              4,82         (427,50) 
21/01/2012 
V/R hospedaje de 5 personas por 2 
días a nombre de Jorge rivera Fac. No. 
4596 28            16,07         (443,57) 
25/01/2012 
V/R hospedaje de 4 personas por 3 
días según Fac. No. 4597 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 32            19,29         (462,86) 
28/01/2012 
V/R hospedaje de 6 personas por 4 
días según Fac. No. 4598 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 33            38,57         (501,43) 
            
  TOTAL                  -           501,43          501,43  
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CUENTA: ANTICIPO CLIENTES 
  
 
CODIGO:   2.1.06  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
08/01/2012 
V/R Anticipo Reservación a nombre de 
Ríos Ecuador para 22 personas por 4 
días en el mes de febrero pago por 
deposito No. 954786 18          600,00         (600,00) 
            
            
  TOTAL                  -           600,00          600,00  
      
      
CUENTA: HIPOTECAS POR PAGAR 
  
 
CODIGO:   2.2.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 




V/R pago de la cuota No. 22 de la 
hipoteca al Bco. Pichincha 39 
       
387,25    
  
(17.858,58) 
            
            
            
  TOTAL   
       
387,25    18.245,83     17.858,58  
      




CODIGO:   3.1.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
31/01/2012 V/R cierre de gastos 43 
    
1.559,06         1.559,06  
31/01/2012 V/R cierre de ingresos 44       4.178,57      (2.619,51) 
31/01/2012 V/R registro del costo 42 
    
1.557,19        (1.062,32) 
31/01/2012 V/R Registro de la utilidad 45       1.062,32                  -    
31/01/2012 V/R Registro de la utilidad 45 
    
1.062,32         1.062,32  
  TOTAL   
    
4.178,57      5.240,89       1.062,32  
      




CODIGO:   3.1.02  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R balance inicial correspondiente al 
01 de enero de 2012 1     26.147,41     26.147,41  
            
  TOTAL                  -      26.147,41     26.147,41  
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CUENTA: SERVICIOS PRESTADOS 
  
 
CODIGO:   4.1  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
01/01/2012 
V/R servicio de hospedaje 28 personas 
3 días fac No. 4587 Sr. Mario Paredes 3          900,00         (900,00) 
01/01/2012 
V/R hospedaje 10 personas Ríos 
Ecuador Factura. No. 4588  CH 8759 
Bco. Guayaquil 4          107,14      (1.007,14) 
02/01/2012 
V/R hospedaje 20 personas por 2 días 
familia Suarez Fac. No.4589  6          428,57      (1.435,71) 
04/01/2012 
V/R hospedaje de 15 personas 2 días 
Sr. Joaquín Merino Fac. No 4590  11          401,79      (1.837,50) 
05/01/2012 
V/R hospedaje de 10 personas a pago 
Fac. 4591 transf. bancaria a la cuenta 
del Bco. Pichincha No. 4278254200. 15          133,93      (1.971,43) 
07/01/2012 
V/R hospedaje de 18 personas por 3 
días Fac. No. 4592 pago mediante 
transferencia a la cuenta del Bco. 
Pichincha No. 4278254200. 17          578,57      (2.550,00) 
10/01/2012 
V/R hospedaje de 5 personas por 2 
días Sr. Stalin Paredes Fac. No. 4593 19          107,14      (2.657,14) 
13/01/2012 
V/R hospedaje de 8 personas por 4 
días a nombre del Sr. Alejandro 
Jaramillo, Fac. No. 4593 21          342,86      (3.000,00) 
16/01/2012 
V/R hospedaje de 14 personas por 3 
días en 9 hab. Individuales y 2 hab. 
Compartidas 24          522,32      (3.522,32) 
19/01/2012 
V/R hospedaje de 3 personas a 
nombre de Esteban Lima factura No.  25            40,18      (3.562,50) 
21/01/2012 
V/R hospedaje de 5 personas por 2 
días a nombre de Jorge rivera Fac. No. 
4596 28          133,93      (3.696,43) 
25/01/2012 
V/R hospedaje de 4 personas por 3 
días según Fac. No. 4597 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 32          160,71      (3.857,14) 
28/01/2012 
V/R hospedaje de 6 personas por 4 
días según Fac. No. 4598 nos mediante 
transferencia al Bco. Pichincha 33          321,43      (4.178,57) 
31/01/2012 V/R cierre de ingresos 44 
    
4.178,57         4.178,57  
  TOTAL   
    
4.178,57      4.178,57                  -    
      
CUENTA: MANO DE OBRA DIRECTA 
  
 
CODIGO:   5.1  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
31/01/2012 V/R los sueldos por pagar 36 
       
358,88            358,88  
31/01/2012 
V/R  provisiones correspondientes al 
mes de enero de 2012 37 
         
77,83            436,71  
31/01/2012 V/R registro del costo 42          436,71    
            
  TOTAL   
       
436,71         436,71                  -    
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CUENTA: MATERIA PRIMA DIRECTA 
  
 
CODIGO:   5.2  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
04/01/2012 
V/R pago por luz USD 260,00 Ch/ 
45872, Fac No 69857 y agua USD 130 
Ch/ 45873 Fac No. 548754 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2012 10 
       
156,00            156,00  
31/01/2012 
V/R utilización de materiales para la 
prestación del servicio de hospedaje 40 
         
48,33            204,33  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41 
       
243,75            243,75  
31/01/2012 V/R registro del costo 42          448,08    
            
            
  TOTAL   
       
448,08         448,08                  -    
      
      
CUENTA: COSTOS INDIRECTOS 
  
 
CODIGO:   5.3  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
04/01/2012 
V/R pago por luz USD 260,00 Ch/ 
45872, Fac No 69857 y agua USD 130 
Ch/ 45873 Fac No. 548754 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2012 10 
       
117,00            117,00  
31/01/2012 V/R los sueldos por pagar 36 
       
358,88            475,88  
31/01/2012 
V/R  provisiones correspondientes al 
mes de enero de 2012 37 
         
51,17            527,05  
31/01/2012 
V/R utilización de materiales para la 
prestación del servicio de hospedaje 40 
       
127,50            654,55  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41 
         
17,85            672,40  
31/01/2012 V/R registro del costo 42          672,40         (672,40) 
  TOTAL   
       
672,40         672,40                  -    
      
      
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS 
  
 
CODIGO:   6.1.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
31/01/2012 V/R los sueldos por pagar 36 
       
392,53            392,53  
31/01/2012 
V/R  provisiones correspondientes al 
mes de enero de 2012 37 
         
82,83              82,83  
31/01/2012 V/R cierre de gastos 43   475,36    
            
  TOTAL   
       








CODIGO:   6.1.02  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
04/01/2012 
V/R pago por luz USD 260,00 Ch/ 
45872, Fac No 69857 y agua USD 130 
Ch/ 45873 Fac No. 548754 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2012 10 
         
58,50              58,50  
31/01/2012 V/R cierre de gastos 43            58,50                  -    
                          -    
  TOTAL   
         
58,50           58,50                  -    
      
      
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS 
  
 
CODIGO:   6.2.01  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
31/01/2012 V/R los sueldos por pagar 36 
       
585,05            585,05  
31/01/2012 
V/R  provisiones correspondientes al 
mes de enero de 2012 37 
       
107,83            692,88  
31/01/2012 V/R cierre de gastos 43          692,88    
            
            
  TOTAL   
       
692,88         692,88                  -    
      






CODIGO:   6.2.02.  
      FECHA DETALLE R/P  DEBE   HABER   SALDO  
04/01/2012 
V/R pago por luz USD 260,00 Ch/ 
45872, Fac No 69857 y agua USD 130 
Ch/ 45873 Fac No. 548754 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2012 10 
         
58,50              58,50  
13/01/2012 
V/R Req No 5 compra de pintura Fac 
No. 127654 pago transferencia Bco. 23 
         
35,71              94,21  
24/01/2012 
V/R Req. No. 8 compra de una pala de 
jardinería Fac. No. 95478 al Sr. Juan 
Molina pago mediante Ch/ No. 45878 31 
         
20,00            114,21  
31/01/2012 
V/R gastos de caja chica 
correspondientes al mes de enero de 
2012 34 
       
127,46            241,67  
31/01/2012 
V/R depreciaciones mes de enero 
2012 41 
         
90,64            332,31  
31/01/2012 V/R cierre de gastos 43          332,31             (0,00) 
            
  TOTAL   
       




                
  HOSTAL AUSTRIA   
  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   
  DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011   
  
      
  
  
      
  
  4 INGRESOS 
    
  
  4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
   
    4.178,57    
  4.1.01 SERVICIOS PRESTADOS 
  




      
  
  5 COSTOS 
    
  
  5.1 COSTOS DE VENTAS 
   
    1.557,19    
  5.1.01 COSTO EN VENTA DE SERVICIOS 
  




     
    
  UTILIDAD BRUTA 
   
    2.621,38    
  
      
  
  6 GASTOS 
    
  
  6.1. GASTOS DE VENTAS 
   
       
533,86    
  6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
  
        475,36  
 
  
  6.1.02 GASTOS GENERALES DE VENTAS 
  
          58,50  
 
  
  6.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
    1.025,19    
  6.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 
  













     
    
  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
   
    1.062,33    
  10% IMPUESTO A LA RENTA 
   
        
106,23    
  UTILIDAD NETA 
   
        
956,09    
  
      
  
  …………………… 





     
  
  GERENTE GENERAL           
 
 
 Se calculó el 10% de impuesto a la Renta debido a que es una persona 















ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
AL 31 DE ENERO DE 2012 
 
  
       
  
  1 ACTIVO 
     
  
  1.1 ACTIVO CORRIENTE 
    
      8.355,93    
  1.1.01 CAJA  
  
           70,00  
  
  
  1.1.02 CAJA CHICA 
  
         200,00  
  
  
  1.1.03 BANCOS 
  
         518,35  
  
  
  1.1.06 
INV. SUMINISTROS Y 
MATERIALES OFICINA   
           65,00  
  
  
  1.1.07 
INV. DE SUMINISTROS Y 
MENAJE HOSTAL   
      7.111,63  
  
  
  1.1.08 IMPUESTOS COMPRAS 
  
         390,96  
  
  
  1.2 ACTIVO FIJO 
    
    38.035,97    
  1.2.01 EDIFICIO  
  
    29.026,25  
  
  
  1.2.02 EQUIPOS HOSTAL 
  
      6.393,51  
  
  
  1.2.03 MUEBLES DEL HOSTAL  
  
      1.708,01  
  
  
  1.2.04 MUEBLES DE OFICINA 
  
         109,00  
  
  
  1.2.05 
EQUIPOS DE 
COMPUTACION    




      
    
  TOTAL ACTIVO 
    
    46.391,90    
  
       
  
  2 PASIVOS  
     
  
  2.1 CORRIENTES 
    
      1.323,59    
  2.1.04 
BENEFICIOS SOCIALES 
POR PAGAR   
         222,17  
  
  
  2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 
  
         501,43  
  
  
  2.1.06 ANTICIPO CLIENTES 
  
         600,00  
  
  
  2.2. PASIVOS LARGO PLAZO 
    
    17.858,58    
  2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR 
  




      
    
  TOTAL PASIVO 
    
    19.182,17    
  
       
  
  3 PATRIMONIO 
     
  
  3.1 RESULTADOS 
    
    27.209,73    
  3.1.01 UTILIDADES 
  
      1.062,33  
  
  
  3.1.02 PATRIMONIO 
  




      
    
  TOTAL PATRIMONIO 
    
    27.209,73    
  
      
    
  
 
TOTOAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO     
    46.391,91    
         
   ELENA PAZOS 
GERENTE GENERAL 
  
        
 
 










                
  HOSTAL AUSTRIA   
  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION   
  DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011   
  
      
  
  MATERIA PRIMA DIRECTA 
    
  
  (+) INVENTARIO INICIAL MPD 
  




  (+) COMPRAS DE MPD 
  




  MATERIALES DISPONIBLES 
  




  (-) IINVENTARIO FINAL MPD 
  




  CONSUMO DE MATERIALES 
  




  MANO DE OBRA DIRECTA 
  





COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION  
  




  (+) MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 




  (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 
 




  (+) OTROS GASTOS 
 
     
134,85    
 
  































6.1  Conclusiones 
 
Una vez hecho el análisis del diseño de un sistema administrativo 
contable para el “Hostal Austria” se llegó las siguientes conclusiones: 
 
 La utilización de un sistema administrativo-contable, efectiviza 
el desarrollo de las actividades ordinarias del Hostal ayudando 
a resolver el problema del manejo de la documentación y 
registro de la contabilidad. 
 
 A través del sistema se logra obtener información con mayor 
credibilidad lo que permite una toma de decisiones adecuada e 
inmediata. 
 
 El manejo de los costos es una herramienta de gran 
importancia para la determinación de los gastos incurridos 
directamente en la prestación del servicio, lo que beneficia al 
propietario para definir precios justos de los servicios 
prestados. 
 
 Es concluyente para los negocios familiares desarrollar un 
manejo de políticas y procedimientos tanto para el desarrollo 
como para el fortalecimiento global de la micro-empresa.  
 
 Generalmente en los negocios no tienen un sistema 
administrativo y contable. 
 






 Involucrar a todo el personal que labora actualmente en el 
Hostal para contar con un compromiso colectivo en la 
implantación de estos sistemas. 
 
 Realizar un calendario para la implementación sistemática del 
sistema administrativo-contable diseñado específicamente para 
el Hostal Austria, asegurando así el beneficio  futuro tanto del  
talento humano  y materiales. 
 
 Se dará realizar actualizaciones periódicas de las políticas, 
procedimientos según las nuevas necesidades. 
 
 Establecer áreas de trabajo mejor definidas para la óptima 
utilización del espacio. 
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